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ÜCHas D£ ÔSOT??OS SALDREMOS PERD̂ flDO 
ÜSUCHJSliVSO; SALDREMOS, ACASO, PERDIENDO 
TODO, EL DIA QUE T̂ IURSPE MUESTRA REVO-
LUCIOS, Y, S Í N ER1BARGO. LA QUEREIVIOS, PORQUE 
.;SABÊ 0S QUE JkJ NOS S I R V E . DE ¡NADA CONSERVA?? 
UMĈ  AwOS HSAS UNA SrfUACSON DE PRiVíLEGiOS, SI 
.PEftDSmoS A ESPAÑA. 
m¡IZ DE ALDA' • :r | 
flíútnL Sle^Sledri, Jl6iépc<íleS, 30 Noviembre 1338. i l l A. TV 
b e l 
I C I e n 




«jes^spe^aí1^ asonía« e' Comité soviótioo de Marcelo, 
íaniado «na nueva consigna pam sorprender a los ín« 
Qúe aún quedan en el extranjero y lo» contados espa. 
catítos figuran a su lado como fervorosos o inoendíclona-
. «¿eiioíoso" iiégímen ique padece la zona roja. Sostienen 
163 n un cinismo que no tiene comparación en la historia 
burlas políticas, que ellos so tómitan a defender la ln-
de endencia do iEspaüa frente a una supuesta invasión ex-
lera. * como sste único argumento—canallesco y vil—es 
i única <3ue esgrimen a todas horas en sus emisiones de ra-
!• en las editoriales do su prensa vendidas a todas-las In -
ternadon^te8 y en sus propagandas calumniosas de la pobre 
sufrida retaguardia, precisa que recordemos a toda Europa, 
yujón sostiene verdadera guerra de Independencia y quién se 
ha opuesto a cualquier intento de merma de nuestro territo-
ri0 y soberanía. 
i ios rojos han cometido desde la Iniciación del Glorioso 
Ajamiento Nacional, ios más enormes pecados contra la Iru 
dspendenoia nacional, precisamente abriendo sus frionteras y 
puertos a toda la chusma internacional. Se debe exclusivamente 
a las brigadas internacionales, formadas únicamente por ex. 
tranjeros pertenecientes a cincuenta y seis distintos Estados 
y que como marxistas e indeseables ignoran lo que para nos= 
otros significa el concepto de Patria, e! que el Ejército de 
Franco no haya coronado definitivamente su marcha victo-
riosa por todo el territorio dominado por los rojos, y que con 
la victoria de (Franco triunfe precisamente de modo Inequívo-
co la nota de independencia que brotó en todos los labios de 
los españoles de verdad el 18 de Julio frente ai grito de 1 Vi-
va Rusia!, que se lanzaba desde todas las iorganilaciones obre*-
raa y republicanas. 
Este grito de independencia, frente a las Imedlatizacíones 
extranjeras que hemos venido pareciendo desde hace tantos 
años, ha sido pronunciado no sólo por el Caudillo, sino por 
todos los combatientes, por nuestros mejores, que han muer-
to con el grito de ¡Arriba España! en sus Jabios y con la cer-
teza de qu© los que ie seguían habían de salvar a la Patria 
do las garras de los Staiin y Dimltrofs, disfrazados de "frsh. 
te popular español". 
Los mismos rojos han dado a! mundo las pruebas más 
Palpables de! valor nulo que dan a la independencia de Espa» 
ña. Recordemos, s¡ no, la actuación del embajador de la 
WRSS. en España, Rossemberg, qué asistía a las reuniones m l -
^ ttísteplales tíél llamiado Gobierno Largo Caballero, donde lm= 
Ponía las órdenes que había recibido de 'Moscú. Recordamos 
también el papel desempeñado por Andró IVIarí-y, el hombre 
t3u® sublevó a la fiota francesa del RISar Negro oontra Francia, 
y ûe se ha ganado ahora el título de "Carnicero de ASbace. 
ê"> dirigiendo en esta sufrida capital española las brigadas 
'ntepnaclonalQs, y llevando además a la muerte a miles y mi» 
'ss da hombres engáñados por la propaganda comunista. Acor-
émonos de aquel genera! ruso Kleber, cuyo nombre figuró 
con caracteres de apoteosis en todas las InformacSones rojas, 
'ÍJiendo divisiones de internacionales, en unión de aquel ale= 
^ás comunista, Hans Bremer, expulsado de su Patria por ln. 
eabfe. Recordemos aquellas fotografías que han reprodu» 
o.'do todos nuestros diarios ilustrados, de les homenajes con-
capU0S a ía U" ^ ®- ®" y a SUs hombres representativos, con los 
''files, efe proporciones descomunales, colocados en las prin-cipa! 
^ su es vías de SVIadrld, Barcelona y Valencia. Los acuerdos comité trashumante ofreciendo Cataluña y Valencia al 
. postor; y así hay documentos firmados en las Canciííe. rias de 
j a ^ 
8̂ j _ • — 6 — w 
Ofre ^7 Para resarcirse de la pérdida eminente d* RfSálaoa. 
fiimiento de Wienorca para contrarrestar la Inevitable pér. ida di» BÍIU , . ^ c o'iDao, y así Sucesivamente. 
tore U',a^*e ^da esta semana, recordaremos a nuestro^ leo-
'ndc 'OS a^srítados cometidos por los rojos contra nuestra 
^""dencia nacionj 
duffa de que estamos en presencia de una nueva maní* 
•^'a, que esta vez, como las anteriores, no fe^ ha de va-
HOP <̂,'1den<J'a naG'ona'!. Precisa aue a nadie le quede la me 
0K 
ga a n u n c i a 
v i o a B u r g i 
u n r ep re sen ta ! 
BnjüVslas, 29.—En la reynióa 
de hoy auto el Senado el jefe del 
Gobierno y ministro de Asuntos 
Exteriores, Mr, Spaack,, dió 
cuenta del acuerdo del Gobiei* 
no de establecer relaciones con 
la España Nacional, mediante 
el envío de un representante a 
Burgos. 
Spaack comunicó también al 
senado la decisión del Gettiemo 
belga de retirarse del comité de 
no intervención, 
É L SENADO APRUEBA L A 
PROPUESTA DE SPAA.CK Y 
OTRA PARA RETIRARSE 
DEL COMITE DE NG INTER-
VENCION 
Bruselas, 29.—Después de la 
declaración de Spaaek al Sena-
do» fué puesto a votación la or 
den del Gobierno sobre el envío 
de un representante a Burgos y 
la retirada de Bélgica del Comi-
té .'c No intervención. 
La moción del jefe del Gobier 
no fué aprohada por 90 votos 
coirra 16 y 5Ó abstenciones. 
U n d e s p i c h o d e 
S. E . e l G é i i a r a í f 
3 
I n 
D E L C U A R T E L OEWERáL D E L QER|E«^LlSimo 
Sin; novedades dignas de ménolén. 
ACTSVtDAÓ D E L A AVIACION 
Ayer fuero» feomibardeados Id® Objetivos n^flitares áol 
puerto ife Barcelona, produciendo incendios y exploaío* 
nes en los éepódltos y siendo derribado un 'apar&to de 
caza rojo, Qtfe con otros varios trataron de Impedí*" nues-
tro feomfcard'eo. | 
También fué bombardeado el puerto de Valencia, re-
sultando alcanzadas las estaciones marít imas y los de-
pósitos de s^-seHna de fa CAIHFSA, que fueron incendia, 
dos. 
Safamahoa, 29 de fiíov^fn^'© de 1938. IM Año Tr iun-
fal, De orden de S. E . , e! Oenerial Jefe de Estado Mayor, 
Francisco Martíri Moreno. 
Burgos,. 29.—Con motivo de ceíebrar 
se la fiesta de la Independencia de Al-
bania, S. E. el Jefe del Estado ha di-
rigido un mensaje de - felicitación a 
S. M. el rey Zogú I , expresa<rido' sus 
votos por la prosperidad de la nación 
albarissa 
En iguales términos ha dirigido un 
cordial telegrama al jefe del Gobierno 
albanés, en nombre del Gobierno Na-
ciona, el vicepresidente y ministro de 
Asuntos Exteriores, 
iifflimiiuniffiniiiBaiiamiiimfmríRMinimi^ 
^ yar g@ reunió el Inst tuto de España 
espep ,nono n^ás wie na^a «"« i^gap otra temporada su des« 
ada agonía. jArríba España! 
Burgos, 29.—El Vicepresiden 
te del Gobierno y Ministro ÚQ 
Asuntos Exteriores, general Gó 
mí?z ..Fordana, ha .sido cumpíimen 
laao por el Jefe del Servicio Na 
ci' ual de Comuuicackmes, don 
Joté López Letora, y por el pre 
sidente de la Sala segunda del 
^Tribunal Supremo, don Galo 
Ponte. 
Burgos, 29.—El Ministro dei 
Agricultura y Secretario Gene-
ral del Movimiento, camarada 
Raimundo Fernández Cuesta, Ha 
recibido hoy la visita del gene-
ral Asensio, miembro de la Jun 
•ta política y del jefe provincial 
de Lérida y del de Cuenca, del 
abogado del Estado Miguel Ma-
tet y del Ayudante del goneral 
San Sebastián, 39.—En el Palacio 
de San Telmor se reunió esta tarde, a 
las cuatro, el Instituto de España en 
sesión solemne. 
El ministro de Educación Nacional 
y las autoridades, hideron su entrada 
en la capilla del Museo de San Tebno, 
al fondo de la cual se había levantad ) 
un magnífico estrado, en el que toma-
ron asiento el ministro y autoridades 
guipuzcoanas, embajador de Aleñrania 
y los miembros de la mesa del. Insti-
tuto de España. Ante el estrado, ur; 
busto, del Generalísimo Franco presi- i 
día la reunión. 
En el salón tomaron asiento los acá i 
démicos de las Academias que compO'j 
¡nen el Instituto de España y los_miem 
bros del Cuerpo Piplomáticp y nume-
rosas y distinguidas personalidades de 
las ciencias, las letras y el arte. 
Abierta la sesión por el exce1- ntísi-
mo señor presidente;y ministro de Edu 
cación, éste concede la palabra a don 
Francisco Luque Bdírán, que dió lec-
tura a su. discurso de ingreso en la 
Real Academia de Medicina, tratando 
de "Algunos aspectos de la pubertad 
en la mujer". 
Le contestó, en nombre de la Real | 
Academia de Medicina, el presidente 
de la misma don Enrique Súñer. 
A cortinuación, don Eugenio D' Ors 
dió lectura a un discurso de ingreso en j 
la Real Academia de Bellas Artes,-
acerca de "Las tareas del estilo", con-
testándole en nombre d€ la Academia 
don José Joaquín Herrero, con , un 
magnífico discurso. 
Inmediatamente, el ministró conce-
dió la palabra' a don Eduardo Her-
nándéz Pacheco, "que pronunció un dis 
curso homenaje al gran genio alemán 
Frobemius. Le contestó con palabras 
de sincero aRTadecimento el enrata,-
dor de Alemania. 
El ministro de Educación Nacional 
dió cuenta de que la • Uníversídiá de 
Coimbra ha concedido el título 'le ' 
tor "honoris csu^a" a tíon Eugenio D' 
Org y que el Instituto de Esnañ i í-a-
bía nombrado miembro de honor a don 
Eugemo de Castra, maestro de h. SÓ*"* 
sía portuguesa. ; 
A continuación juraron el cargo va 
ríos académicos, entre los que se cueiu 
ta el poeta Eduardo Marquina. Inme-
diaéan.tríte, el sécfetario perpetua del' 
Instituto de España, dem Eugenio D' 
Ors, dió lectura a la lista de los acá-i 
demicós extranjeros hombrados corres 
pendientes del Instituto de España, era 
tre los cuales se encuentran las figuras 
ilustres de León Daudet, el profeso^ 
Hermán y el doctor Schert 
F r a n c i a se e n i r e -
v i s t a ' c o n , y u s -
s p l i n i 
Paris, 29. - E l nuevo embaja-
dor de Italia en Franra. señor 
Gaariglia. préBentó esta mañana 
sus cartas credenciales al Presi 
rente Lebrun. \ 
E l embajador italia*!^ declaró 
que ^erá fiel ejecutor do las df 
rectrices del Duce, qu-í ansia 
siempre la rorisolidación euro-
pea y ha dado recién teniente 
pruebas claran dé la voluntad 
de Italia fascista de colaborar 
por esta reconciliación. 
E l Presidente Lebnr i le con-
testó especialmente: "Habéis re 
cogaio las aspiraciones que a l 
día siguiente de la cr^-is de sop 
ticrr-bie tíiañitestaron los pue-
blos de toda,-1, las naciones a í a 
vor del mántonimient') de la 
paz y este sentimiento corres-
ponden los deseos sinceros del 
('6'jierñb frailees "de coñtriburí 
al desenvolvimiento de una at-
mosfera de cordialidad y buena 
voluntad de las relaciones pacífi 
ci}a entre los dos países." 
Después dé la ceremonia. Le 
hx \.n y el . embajador itaii'.no 
conversaron durante algunos 
minutos. 
A G U I NAL 
un deber de patriotismo. Leo 
que le 
A T I E N T E es 
be ocupar el 
1 obra 
f AGINA SEÜUMDA F ñ O * 
i r 
«utf f lmiui iu imi in i in iuHHWimmiiuaHüiuauimiHai iBUff l f f iü iMU! 
H a s i d o a p r o b a d o d p p t s y p u M l ' o i t iu i i i i z ipal p a r a d a ñ o 
D p ó x i m o . - U í i m u c h a c h o g r a v í s l r i í a r i i ^ n t c 
JEFATURA PROi 
EL MOVIMIEHT 
Ei.Preaup.uest j ImpOi tánte n o t a 
-T-O-T 
El Jefe Provincial dle Movi-
miento, carnerada Reinerio Ga-
gó, despachó en él día de ayer 
ANUNCIO, OFICIAL . 
Aprobado por "lá Comisión Geá 
¡ayui 
I . En nuestra \dsita al Ayunta-
, miento nos manifestó el señor 
Se previene a. los. señorea i ^ i ^ ^ en la sesión extra-
abonados cuyo servicio de-ener- j 0rdilia:ia .d3l lun.eg había que¿a, 
gia e léa ica ha sido SUfl^is t^ j db-2i|>rot>adb el presupuesto para 
do por ei Excmo. Ayuntami.ento , el .a.ño . ¿fQta destacada en 
mas fueran sin á n ^ ' , ^ 
ias ique ayer pubíkíamv ^ 
ron íieeiiaíi por el A i ^ i ? ^ 
>:a (dudad a nuetti-o f ^ 
local • " 
con el Delegado Provincial de [tord -de este" Ayuntamiento.' (tvn 
Asistencia a Frentes y Hosplta-fMCsión ext.raofdmaríá del' d':i 2 8 
les, camarada Cárdenas; Inton- | del actual, el presupuesto ú l i h 
coraci coiisecuencia de su acuer-
do de incautación de la red de 
alrtmbrado público, focha ocho 
Máximo Eguiag'í'^ay: • Delegada I exaccicnea dei miBmo, üe con 
Provincial de Transportes, c-í ina formidad a io dispuesto .en el- ar 
rada Solis. y Jefe Local de Lian tío<üb 300 del Estatuto Mimici 
c amarada Garba jal; - . pal y párrafo eua-.to dA árticú; 
Recibió también al presidente ío quinto áel; feoglamonto de Ha ,de noviembre, 
de la Exorna. Diputación Pro-< /cienda, queda expuesto, ai pübli Secunda: Los 
vincía!, camaráda Raimundo R. 
del Valle y el Jefe Local de ta 
Falange de Urcliales dé3 Pára-
mo. ' • • ' ! H 
glo a las siguientes normas: 
Pr/'.:iera: Los abonados a ba 
- íija la cantidad corrospondien 
té a la segunda quincena del mes 
cuín 
PAGO DE HABERES 
bonacios J I oa -
co en la oficina de Secretaría sé de contador la cantidad co-
por eS;pacio de quince días hábi .r respondiente" al suministro efec i teres que nos 
les. durante el cual y v ó r loa con tuado desde la primera lectura f i0s que con nosc 
tribuyentés que lo estimen• opor verificada por ios empleados del 
tuno pueden formular contra el Municipioy de la. cual queda 
mismo ' ks réclamacrou^s' •' que constancia en las cartillas que 
crean convenionte». . / ie han entregado a cada abona-
Por Dios, España y su ílevolu do. 
ción iNTacional Sindicalista. 
Se pone en conocimiento de . 
Clases Activas y Pasivas y | Alcalde, 
de rus habilitados, que el paga 
de haberes de noviembre, se 
efectuará en los siguientes día ŝ: 
León a 29 de 
^38 ( U l Año 
noviembre 
Tr iunfa l» 
O 
Tercera: Se- mantienen las 
de exenciones acordadas por el an-: 
-El terior suministrado a las entida 
des oficiales y benéficas. 
Clases Activas 
Día primero de diciembre y su 
cesivos, de diez a doce. 
Ciares Pasivas 
Sobre las nueve y media de la | sacerdote. A consecuencia del 
mañana de ayer ocurrió en la 
calle de Fernando Merino un 
sensible accidente, a censecuen-
da del cual resultó gravemente 
herido un. joven de veintidós. 
mismo, se precipitó el vehículo 
sobro el joven Francisco Fternán 
dez Pascual, que quedó debajo 
del mismo. 
Trasladado lupidísimamene a 
Día 1 de diciembre: Montepío ¡años de edad,, vecino de Cerezal la Casa', de Socorro,, le fuerpn 
Militar, Excedentes, Remunéralo 
rias y Patrimonio. 
Día 2: Retirados en general. 
Día 3 : Montepíos Civiles y ju 
hilados ê n generaL 
Día 5: Clero y Pasivos de 
otras provincias. 
Día 6: Nóminas sin distincidn 
E l pago se efectuará de diez 
a doce y sólo se pagarán en ca-
da día las nóminas señaladas. 
León 28 de noviembre de 193S 
( I I I Año Tiiunfal).—El Delega 
do de Hacienda, A. Pita do Re-
del Condado.. . ; apreciadas por los facultativos 
Sobre la hora citada circula- . de gi^rdia uña. héridá. ..; ^tusa 
ba por la mencionada calle, la en k región inguinal izqüie. da, 
camioneta deL-servicio público, otra contusa en la pierna1 izqiüer 
-aatrionla I ^ - 2 . 4 2 9 y conducida da, la fractura completa de . la 
T)o.r el vecino áe esta capital j o rótula derecha y "fractura de -to 
Manuel Martínez López, do. dos los liuesos del pie derecho, 
íniciliado en la calle de López Una vez convonientementé 
^astrillón, número 2, cuando al . asistido, fué trasladado al Hos-
Ueerar a la altura de la desembo pital en gravísimo estado, 
-adura de la oalie del Cid, hubo El conductor fué presentado 
de hacer un rapidísimo viraje en la Comisaría por el guardia 
nara evitar el atropello de un municipal Nicolás Valdés. 
T 
emp e •os 
tai t 
La empresa de nuestras tea-
tros anunció ya que desde el jue 
ves de esta semana reanudará 
la^ sesiones infantiles de cine 
con películas escogidas, confor-
me al llamamiento que en estas 
columnas hicimos sobre tal asun 
to, llamamiento que respondía, 
no sólo a nuestros deseos, sino? 
a los de otras muchas personas 
que asi lo manifestaban. 
No« complace recoger este ras 
go de la empresa y tributarlo 
por ello nuestra más cordial fe 
licitación. Si algo puede salvar 
al cinematógrafo del daño 'que 
ha hecho es el bien que con tal. 
medio de cultura puede conse-
guirse. 
Por lo tanto, es de creer que 
la empresa tenga un verdadero 
criterio de selección on los pro-
gramas infantiles, y que éstos 
respondan a lo que de ellos pue 
de esperarse. 
. Así acudirá más gente menu-
da, a la que los padres Signos 
de e-ste sagrado nombre retiran 
de ese espectáculo que puede 
destrozar sus almas inocentes. 
" Y con ello, y en fin de cuen^ 
tas, rfuienes . saldrán ganando se 
rán los empresarios. 
POMADA GEliEO 
Oura, úlceras, eczemas, quema 
duras, herpes, hemorroides, gra 
nuláciotiés 
NOVENA DE LA INMACU-
LADA 
Organizada por las MujeresTy 
ruventud de Acción Católica de 
a parroquia de Santa Marina, 
lará comienzo hoy, día 30, la no 
PAGO DE INTERESES 
Expedientes que .a partir del 
próximo día 30 puede ser reco-
gida su documentación en la ven 
tañilla número 2 de la Interven 
ción de Hacienda y percibirse 
sus intereses en el Banco de Es 
na a María Inmaculada, en di paña: 
ha iglesia. Por la mañana, a ] Vencimiento de nrimero de ju 
as ocho, misa de comunión. Por mQX Números 2.785 al 2.810. 
a tarde, a las siete, exposición^ | Vencimiento de primero de oc 
M Santísimo, estación, rosario, ! tubre: Número de presentación 
novena y plática, terminándose de lá factura de cunones: 79 al 
on la bendición y reserva. 
Pronunciará las pláticas el se 
Ijor cura encargado de aquella 
parroquia. 
LA MILAGROSA, EN RENUÉ 
VA 
El día 29 dió comienzo en San 8 
uan de. Renueva solemne nove * 
la a la Inmaculada en su advo-
acion de la Milagrosa, con los 
liguientes cultos: En la misa de 
omunión de l^s ocho, se hará-
ú ejercicio de la Novena. Por la 
196. 
León 26 de noviembre de 1938 
( I I I Año Triunfal),—El Inter-
ventor de Hacienda. 
u t a 
Los 
d e : a 
Provmc^al. y. e:: 
ulna! Jo al 
ol mismo la constituye el aumen 
to de sueldo concedido a todos 
los empleados, subalternos y 
obleeros al servicio de la Ccrp^ 
ración. Los aumentos empiezan 
en un 30 por 100 del sueldo en 
las categorías inferiores y van 
decreciendo hasta el 10 por 100 
que disfrutarán los haberes su-
periores a 9.000 pesetas. Para 
nosotros ha sido una verdadera 
satisiacción adoptar ese acuerdo 
y dar con ello clara prueba del 
merecen todos* 
sotros están cola-
borando. Por primero vez • figu-
ran las consignaciones que por 
iisposiciéix del Gobierno esta-
mos obligados a soportar y -que 
>on: 
Subsidio Provincial al comba-
tiente, 14.900 pesetas. 
Subsidio a empleados movili-
zados, 10.000 pesetas. 
Consignación oficina coloca-
ción obrera, 22.750 pesetas. 
Subsidio familiar, 42.000 pe-
setas. 
Que con las 185.000 pesetas, 
^n que aproximadamente se ci-
fra el aumento de los sueldos a 
los empleados, hacen un total 
dé 275.000 pesetas con que flgu 
ra irecargado el huevo presunues 
to. 
Para comnens.a.r esa partida, 
sin recurrir a -nuevos tributos, 
nos hemos visto precisados a ele 
var las tarifas del inquilinato, 
en pequeña cuantía en las ren-
tas humildes, pero en cambio he 
mos prescindido del recargo de 
la déciina de la contribución, 
que hemos cobrado en este ejer 
cicio, con destino al Paro Obre 
ro, por entender podremos hacer 
frente al mismo, con los'recur-
sos del actual presupuesto 
Secundando las directrices, 
con tanto acierto señaladas por 
el Generalísimo, y on beneficio 
de las familias numerosas, he--
mos acordado una bonificación 
en las tarifas deL inquilinato de 
un 25 por 100 a los que tengan 
seis hijos, de un 50 por 1 0 0 ̂  
los que tengan ocho, y declarar 
Ies exentos del mismo a los que 
su número sea d̂ ez. 
La Corporación, como en años 
•xnter'ores. consignó la cantidad 
de 2,500 pesetas a disposiciónj 
del limo, señor Obisno, para las 
necesidades del Culto y Clero,; 
nequeño donativo que nos hemob 
Acsertadiis. porque, m 
dad, Vníiy n?(al va ^ ta . 1 ^ 
ción Pro Aguinaldo d^i TL^ 
batiente. ^ 
Esta ísii.scri|)ción a |a 
solamente sacuden !as K ^ 
de clases ímodí^ta^, p t i ^ ^ 
ra tnosotroíí íno es coutHk^ 
el dar mm caiitsdíul — 
solo m mía miseria sino ^ 
bien mi míialto para aouelr 
que tcúo lo merecen 4 T*' 0S 
aqiieíios jm sólo h¿n ^ 
a mn Futría biene^ famPi^ 
modidades y cariños del 
sino ^ue han ofreeMo 
da, ¡si, iveñoronesl su "vidu 
esa tóda que por muy humS 
qae pea vate más que ^ 
vüest^a fachenda y todos vu? 
tros miles de duros. 
Eso» duro*; que no os pej 
3ieeen porque a esos, sol^ac 
tos y ta eses ybíimtad'fcs''*4¿ 
.•E£paüa..fee to debéis.. 
X X X 
ü h r o es que esa tacañem 
y eí'-a falfca de patriotismo^ 
pessr >de las banderltas y la. 
citos tiacjonales en las ' soia-
pasr—uenen sus meonveiuen, 
tes, como TK>r ejeiriplo este h 
tetón '¿an sonoro que en m 
rostros lian dado unos hom-
bre^ f̂ uo ¡si no tienen p'esun-
clon y que si calcen de miles 
de duros, tienen sin embarre 
un gentMo de hermandad y de 
patrioilsmo que lú& hom^. 
Me refiero a tes oamareros 
del Bar Azul, que esda uno 
. de jello^ him ecudído a dopo: . 
steajf en el-AyLífi ta miento; sois • 
;diimzos! p^m e- Asrumaidcde 
sus hermanos del frente. | 
x i x ; 
Claro es que !a sK^uadóii de 
algún pnesumido señorón m 
a ser un tanto incómoda, m 
hm &?do ;a la Lora del caíé, 
ciiajsdo vea que aquel que se 
lo sirve está muy por enelmíí 
de é?, puesto que si no ĉ  se-
íiorón ni rico tiene otra rique. 
zá muchísimo mayor. 
¡La de ser buen español! 
RUCHÍMAN 
Pon ¡ 
ció d i ^ 
¡¿de < 
dTRI 
Organizada por la Cámara 
)ficial Agrícola, en colahoracíó» 
•'con la Cámara Óñciai de Comer-
tóiica 
Los funcionarios, técnicos, ad 
ministratiyes y subalternos/con 
La misa de funeral por el al-
ma del teniente de Aviación y: 
camisa vieja de la Falange, Ri-
cardo del Arco Martin, tendrá. 
cion de Productos e Industrias 
Rüraies, con el fin de resalté 
la caimcidad prductora de nues-
tros campos. 
Cuantos deseen concurrir con 
sus productos pueden hacer ^ 
envío a Fernando Regueral nü-
mero 9, hasta el día 5 de dicíe^ 'ugar los días 1, 2 y 3 de diciem bre 
bre, a las nueve de la mañana, A Ios cxpositores de mérito se 
m don Alvaro Alonsp, coadju j OTnos han .dado antes aislada. 
de la .parroquia,, .-y., bendi- | ¿ c a t e ' 
ion, torinmáiidcso >or» ' el hmi- j * . 
o final, que cerno lés demás • P A t t l f 1 h M Í I i í ' 
Ínticos será por el Co o tan co ; ü U ü i 
cido de la Juventud de Acción 
•atólica de Renueva. 
Los ^cultos son costeados pe 
Don 
DONATIVOS .. " '. 
Patricio .'Fernández'' y 
obreros y empleados cíe sus prii-
os feligreses y teniendo tanta |nas de Igüeña, han entregado 
'evoción a la Santísima Virgen |;con destino al Aguinaldo Pro 
r gusto, a la vez que esplondor, 
^ue suelon poner en tod>is su 
"iestas, creemos oiie será: una1 f prendas de abrigo 4 los comba-
novena muy concurrida, ftientes, 1(55,50.pesotás., 
*r | Combatiente, 250 pesetas y pa. 
r, ] ra Frentes y Hospitales, para 
en C'l altar de San José de la 
iglesia de San Marcelo. 
b ' l - i ^ | , l J U r f 
GUANTE PERDIDO 
•Por - O r i r - -se perdió- uíi 
• guante de cv:; itma, de señorita.' 
Se niega ia éntrela en/esta . Re-
dacción, r . , - -
;l ESTILOGILAFÍCA "PEI^DIDA ' 
. . . . - . . ' - , • • + 
. . Ay^r ttardev ' frente ; al B?.r 
Azul, se peráió una .pluma erti- '• 
logxáfica, en O:.dono 11. 
les concederán premios en reiaj 
i ión con la calificación (jue mO' 
rezcan, a juicio -de un jurado. 
Con toda felicidad ha dado a 
; luz ím hermoso niño, la esposa 
|de nuestro buen amigo v csin̂  
' rada .Jesús Gil Blanco, Delegada 
del, Servicio del Trigo en ^ 
.provincia. .. ' . v 
Tanto Ja mapire el re« nei* Se ruega.. -a la..persona que la .'. cien nacido .se encue^i r a n en 
r-ncontrase la: entregue ~en la De. fecto estado. 
legación de. Hacienda a nombre, 
de, don ^«íateo Alfavate. 
Nuestra mas cordial enha ^ 
buena. 
i 1" •• k 4 c • ' v ; ¿ X - .-..re 
* s' -• i ^ 
f. ;Ví- r 
í ¡-4 1 
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conf L u n a 
so 
s 
(iffluró ('asado, Secretario 
pou f^1; ^ 4'Caja -Provincial 
¿ de Prev is ión" , pronun-
^SP^OS una coníercueia 
' m ¡ * aue poi- -su irap0^altei¿i 
]Ahlioainos ín t eg ramen te : 
h e r i d o s radioyente: I ^ n e -
* s l ^ h 6 n d s d del Sr. Director 
, l u d i o León debo el honor, ui 
^ ^ u e la gtatisima satisfac-
V a } ' l d c que estéis, siquiera sea 
breves momentoa, pendientes 
por ' „AMiT«m«Titff. mis Atíe 
la curiosidad dé saber lo que 
- a decir, por. nú atrevimienro 
i nrivaros do estos moment o uc 
folaz que habían de propoi'^o 
Cámara, 
D ora ció» 
i Come| 
)rará m 






















Prestos buenos y simpáticos os 
¡^ádas de la l íadio. _ 
Kf̂ an, pues,. i|>a.ra su Hli^uuHUtto 
Direotór, mis .primeras paiabüas, 
expresión sincepá del. a^r^icc;-
.iiento que le debo. 
y0 venero aquí por uu grato 
imperativo de obediencia, i>ero 
además vengo ante este pequeño 
¿emocií>uante mierófono en acto 
de servicio,- seiTÍeio'...patriótico 
que nadie debe -rehuir, en estos 
momentos de renovación social, 
en que por la férrea voluntad del 
Caudillo y la heroica coopora-
¿iób de nuestro/-Qlói-ibso Ejerci-
tn ;gé está forjaíldo la nueva lus-
paña pna, Grande y Libre, ame r 
do Questros amores y madre san-
ta de nuestros, mayores ideales. 
Debido a la iniciativa de nues-
tro i n i c i o OaudDio, se ha ^-o-
malgado en nuestra querida' Ks-
naóft una nueva Ley.de carác ter 
eeonómieo-socifib que fué proihe-
sa en él Fuero del; Trabajo y hoy-
es va,consóladoni realidad. 
'.Ésta Ley fué ela Wrada eon to-
das las garantían, de' seguridácl 
y acierto en ese verdadero labo-
ratorio serial que se llanut Iná-
lituto Nacional de Previs ión; y 
BÍ éste, según su Key fundacio-
nal, tiene, como una de sus más 
especialísimas misiones la fun-
ctókt pública delegada del Esta-
do, de difundir y propagar los 
Bégtirps sociales, es-muy natural 
Qt̂  las que, siquiera, sea modes-
tamente,-laboramos en los traba 
jos de aquella, tan acreditada y 
españolísima entidad, sintamos 
wr nuestro, interior así como uiia 
Pelonga ción de aquellos dob.e-
res y nos aprestemos a llenarlos. 
Poniendo en el empeño nuestro 
m& ferviente amor a la Patria 
mayor entusiasmo y acUie-
Bwa al Caudillo. 
^ ataos, pues, patronos y obre-
fos, leoneses queridos, a dedicar 
etib>. pequeña diar ia social a es-
g W la nueva Ley de Subsidios 
^aunliares, a que nos referimos 
Va cúal tiene por f in , según se 
S on ST' preámbulo •'elevar y 
^italceor la familia en su tradi-
fj0ri cristiana", a la que califica 
;;'^'Jciedad natural y perfecta y 
ei^ento de la nación. 
L yleda cumplida en esta Ley 
' Sípmesa que se nos hiciera en 
¿ P á r r a f o segundo de la Base 
. teora del Código del Trabajo, 
lóe^i080 ^ ^ « « ^ 0 de d-octrina 
^tól icR, en el que se de 
PaJ -í. establecerá el Subsidñ 
'^flnliar 
g r e S ' este nuevo i-egimen de 
al tr,kOU íl proporcionar 
o ^ f ^ ' l ^ d o r , aparte del sueldo 
par 
io 




}o .justo v remunerador 
su • por et esfuerzo d pZS? ^ l ^ ^ m a l trabajo, un su 
s lento Q subsidio que lleve <• fi» v . " " ' o uuo  Ji  a u noi>-iv • p.̂ ,̂  ' " " i elementos neeo-.irios 
Itió ^ e -no. S(, rompa el cquiii-
. «eoii^ñiieó v snirja la mise-
RiMiC/^ .^a la falta de interior, 
e] Sfnj C|^u. que* dr-be reinar en 
Y i ^ tañiiliar del obreró dismo 
3 ,̂LU'ndo. 
^ W ^tehéis .eóino este -rór}-
Su*' i . f Ü4 lecivaxo a evuar 
te] taita do salario siuieie-uio 
Hiíni,,^ Vl'' Pudiera, obligar _ a la 
t j ^ W . a buyear m ía fábrica o 
0^o supletorio,- a.partán-
dola así de la funciión suprema 
del hogar doméstieo en el que 
debe preparar a sus hijos, arma 
y base de la Nación, e d u c á a d il-.s 
e.'ípiritual y mater ia l iñente , para 
que con ei tiempo ileguea a afs 
Utiles asimismos y a la sociedad. 
Ya vemos cómo el legislador, 
ai dictar esta Ley, no tuvo otro 
anhelo que el de contrarresta la 
patente hostilidad que, en los ti-
timos tiempos y debido a dootn-
nas perniciosas, existió contra ia 
famüia cristiana, sin tener en 
cuenta, que suprimida ésta, cae 
por su base todo el ñ ind«men to 
social. 
Era pues, necesario,• acudir a 
ía protección de la familia, íiíer-
te manantial regenerador, para 
que, al correr de sus-aguas, sút-
giera una rica y potente fioí'a-
ción de nuevas vidas que diesen 
a nuestra querida Esjiaiia días 
de gloria y esplendor. 
Pero dejemos lo que pudi ' ra -
movs llamar parte filosófica de 
esta Ley y adent rémonos en ei 
campo de sus disposiciones ÍJUC 
deseo poneros de manifies o k) 
más brevemente para no .cansui' 
vuestra benévola atención. 
Lo {primero que se observa ¿n 
este nuevo Régimen de prvi. isión 
•'•social es suvobl igator iedád. .Ku 
efecto, fundado en un principio 
de hermandad, se ha querido, q ic 
m organización responda a ana, 
así como verdadera mií tuai ida: ' , 
en la que dos . riesgos se diluya n 
j>or igual con relación a la cuan-
tía de los sueldos o jornahisr 
obliga a todos los empresa ¡ les o 
patronos, sean industriales.. Ce--
.merci;uií<ís, agricultores o .gana-, 
deros, y- t ambién a los orgáni«-
uíos o Corporaciones de carác te r 
públic-o, que tengan . empleados, 
obreros o funcionarios a su ser-
vicio; es decir, que das entidades.' 
patronales^ sea cualquiera su cla-
se y condición, es tán obligadas 
por ministerio de la Ley, a ins-
cribir a todos sus obre'ros en este 
régimen de protección familiar. 
Por su parte, los obreros r'e-
nen el derecho a ser inscritos le-
dos, absolutamente todos, 'sean 
de cualquier clase y condición, 
es decir, varones o hembras, ca-
sados o solteros, sin hijos ó con 
ellos, sea cualquiera su edad y 
número, y sin limitación alguna 
de sueldos o jornales, pu-.s to-
dos, desde el más modesto apren-
diz, hasta el empicado de la más 
alta categoría de cualquier a im-
portante enlpresa, luui de f igu-
rar como asegurados en este nue-
vo Régimen. 
| No están exceptuados más que 
los dedicados al servicia-.piira-
mente doméstico, entendiéndose 
por tal el que se presta median-
te jornal, sueldo o salario no por 
un patrono, sino por un amo de 
'casa que no persiga f i n de lucro. 
y los trabajadores a domicilio, 
:por ahora. 
| Y tened entendido, patroaos 
'que me escucháis, que no pod"is 
eonsiderar obrero doméstieo a 
aquel que aunque viva e.n vues-
tro propio domicilio, lleve .1 cabo 
|trabajos, dentro o fuera de él 
que para nada se relacionen coa 
j los quehaceres vulgares de una 
familia a quien se sirva, como 
jantes os decía. Es, por lo tanto, 
i obrero o asalariado, a los ef ec 
.tos de esta Ley, lo mismo el paj-
itos que os cuida del ganado, qoe 
leí mozo o moza de ktbraajza que, 
además de limpiar la casa y atea 
deros el {puchero, como decimos 
!en esta bendita t ierra leonera, 
líos dedicáis a trabajar en el cam-
po o a otros menesteres agríeos 
las o ganaderos. 
| Se ha dado este 
dec í a al principio, 
| ee/mónricnin^nfr»' a 
numero-s:i>:, t>cr*> 
con la prudem-ia < 
, dir estas b yes rk 
-eial; ha limitado por ahora... y por 
término de un aGo, tanto ••>) n ñ -
m-oro de benefíeüwkrí de -.sj-rsit 
« W Ü N D A L I N B A 
familia, como .el. importe de los Día 30.—Tercera Falange 
subsidios. la Segunda Centuria. 
i Serán por tanto subsidie nos • Día 31 de diciembre. Pr 
de este Régimen los asalariados ra Falange de la Tercera Ge 
en él inseritos que tengan do;- o ría. 
jmás hijos memores de 14 eñ. s, Día 2.—Segunda-Falangf 
¡con. arreglo a la siguiente escala: 
j Desde 2 hijos, 15 pesetas men-
suales. 
RKPKK^ENTÁCÍON PROT1N-
C-IAL DE O. J. DE M A D R I D 
de Aviso a les camaraas de Madr id 
Para 3 hijos, 22,50; 
Para 4 hijos, 30, 
Para 5 hijos, 40. 
Para 6 hijos, 50. 
Para 7 hijos, CO. 
Paj-a 8 hijos, Tfv 
Para 9 hijos, 90. 
Para. 10 hijos, 10r>, 
Para 11 hijos, 125. 
Para 12 hijos, 145. 
líos que 
parte de 
pn esta o 
1G a 19. 
un 
la Tercera Ceuturia, 
Día 3,-—Tercera Fanlange de 
la Tercera Centuria. 
| Los cama radas pecteneci%tes 
a estas Falanges acud i r án a las 
22 horas del día que les co-
rresponda, al Cuartelillo, debi- Tsl.i 
damente uniformados y dispues~| Los'que rt-si 
tos para prestar servicio; éiá, wedir i - j r rr 
Ü Por si hubiere órdenes nuevas haciendo' const 
o cambio en el servicio, deberán ^ & $ ' ^ á al¿iti 
todos los camaradas estar aten- caí. 
tos a la Eadio y leer diariamente i 
e en conoemucuto ele 
madrileños resident (s 
su provincia, qno ha-
do orgafiiisada én esta 
i R j resentí) e.ión Pro-
lás \ Organizaciones da-
,5 Madrid, todos aqne-
bse^n entrar a .•'orinar 
la misma, se preáeu^ei^ 
13 a 13 v 
í. cal.-Padrc 
en ta prován-. 
íta por carta, 
est.á>i afiBá-
d^gaeióu L-o-
•IV)r -Dios. E.spa: 
•Porcada hi jo o asimilado'a este periódico. eión Nacionaí-Bi] 
éstos que exceda de los doce, se Por Dios, España y su Revo--- • León 29 de ndv 
adic ionará en 25 (pesetas el suH- iución Nacional-Sindicalista. Ti l Año TriuÉfai — K l Répw 
sidio mensicaL • ' , • %J^jr 26 de noviembre de tante Preyineial: Ju l io 'drozís 
No podía el nuevo Estado es- .- lW. tíl Año Triunfal .—El: Jefe. 
pañol echar sobre sí el pago to- de Bandera, Marcos Rodr%uez. f OK-OANIZACIONBS 











nos, que ya suponemos afectara 
én {parte a sus utilidades norma-
les, y en parte, si es preciso a la 
producción, dé forma que no per-
judique su natural desenvolvi-
miento, con lo cual tendremos 
que también, la sociedad contri-
buirá indirectamente al sosteni-
miento de este Régimen, cosa na. 
tural , pues al f i n ella con la paz 
y tranquilidad que producen ios 
seguros sociales, es la que prin-
cipalmente sale beneficiada. 
Quiero dejar bien sentado que 
el subsidio, [por su carác ter le 
mutualidad o de seguro, so com-
pra por la cuota en la que parti-
cipa el obrero y por lo tanto la 
cantidad que este pueda perCnnr 
por aquel concepto, no se le dá 
de gracia, sino que es la eonséJ 
cuencia de un derecho adquir. lo 
lenjparte por él y reconocido por 
íla Ley. 
| Expuesto ya,,aunque muy ¿o-
| meramente lo que es la Ley de 
• Subsidios Familiares, y como ei 
meterme por todo el articulado 
jme l levaría un tiempo de que no 
|dispongo, me he de l imitar a ex-
poneros algo relacionado cotí la 
| misma, que creo preciso eono¿-
?cáis, especialmente los patronos. 
1 E s t á para terminar el plazo 
íque se os -concedió para ha;er da 
lílfiliación .del personal obrero y 
¡que era dé todo este mes de no-
Udembre. Os exponéis, de HO ba-
'tíerla, a sufrir l^s . graves ^antíio-
jnes señaladas en ia Ley, que seffláUia sea. e 
japl icarán inexorsbiement-f. jmo el Ares 
j No debéis esperar para lie v a r i gloriosas t i 
a cabo -la aJiliacióc, a que vncs-| Jejciria 
tros obreros os Ipresentc-n por.ahoLea esfe 
ra. ninguna elase de •documcnt'Otí, [que «a%a de 1u alni-a 
'pues no son necesarios, ya qtie se 11» amilia.••española.i 
cu idará él mismo d-e ^oms-vr.r-ar-1 ? AtTÍbá fespana 1 
pues sera de tal imlportancia, que 
el hacerlo así, r epresen ta r ía lina, los eiiaudo haya'de reclamar vis 
.terrible carga imposible de si>- derechos al; subsidio. Ahora to-
portar; por ello w dis t r ibu i rá i-**- raadles directamente la Ji lm-
ta, entre el Ksíado, los paU-onés eión en' las hojas que al efeck 
y los obreros.-El primero aporta debéis pedir ér r las Centra íes Sin 
a este Régimen. cinco millones dicales o en los Ayuntamientos 
de pese'tas, capital.de constitu- pero apresura;)- ^ r q ü e el Cern.-
ción y garan t í a y los patrenos y po apremia.-
obreros con t r ibu i rán con las -̂uo- j . En los-padrones d e b é i s i n vían-
tas, necesarias para atender al .a todos los t rabajaelcreí , ya s<.;a.u 
pago de los subsidios. jfijos" o eventnales que t rabaj '^ 
Tiene este nuevo Régimen t o-'n vuestro servicio en.el momenv* 
das las garan t ías de un segii^d de la afiliación, o que lo íiayán 
social y técnico sm grandes alar-.hecho en los p r i m e n ^ dévs de. 
des. niatemáticos, pues su técnica 'm^fi. No excluyáis a nadie, pues 
queda reducida a un simple régi- eüo podr ía acarrearos serios.dis-
men de reparto en el.que las ene- gastos, 
tas a pagar constituyen las [orí-)" xín efectividad de esta imcva 
mas del seguro, y. son. por tanto, J^ey t end rá lugar en ios pnrieros 
su principal elemento •económico, 'd ías del próximo feferero eiCqué 
Estas cuotas e s t a r án r e p r ^ r n - ae comenzai-á a pagar el subsidio 
íadas per el 6 por 100 del impor- a los obi-éros, ' / que perder de vista que han . 
te de los ¿ o r n a o s o sueldos, de ^ -Pa ra ello el nuevo Estado esi- estar recogidos y examinados el 
cuya cantidad correrá a cargo ge a los empresarios una üúeva 'próximo d ía cinco v en nuestro 
del patrono, una. quinta parte y prueba de sacrificio "económicó, 
sólo una sexta, o .sea el uno por que consiste en el a-bono, dentro 
100 de su jornal , a cargo del |cl.el mes de cuero de una euota 
obrero. E l sacrificio, pues, que se [ inicia i equivalente, al duplo de 
le pide por su incorporación a es- la normal, mensual. Ks como [del mes en curso, advir t iéndoles 
te nuevo régimen de verdadera Mijéramos, una .prima e x t r a o r d i - ^ transcurrido dicho plazo se 
hermandad, oscila entre seis y -naria, que proporcionara el ca- pfocederá a imponer las .saneso 
doce céntimos (.líanos. Algo mas |pi ta! circulante con que jyoder 
importante, es la cuota que sel atender en los primeros monu-n-
exije a los empresarios o patio- tos al pago ele subsidios. 
Orden 
Todos lo afiliados se presen a-
rán en KU CttKirteJ a las siete en 
punto de la tarde del día 30, 
miércoles, sin excusa de ninguna 
clase, pasándésí? lista y sancío-í 
nándosc a los que falten. 
León 29 de noviembre de l^JS: 
I I I - A ñ o Triunfal . - E l Delegado 
Xocal de O. - i , 
CENTRA!. N A C I O N . y . S I N D I -
CALISTA D í í L E O N 
Subsidb Familiar 
Aviso a todos los Delegados Sin, 
cllcales Locales y Ensaxgad í^ de 
Registros de Colócacióa 
Recuerdo a todos los • Dele 
dos Sindigales Locales y Bncar-
gítdos del Registro de Coloca-
ción, la obligación que tienen de 
activar la recogida de padrones 
del Sübs.idi Fainiliar. No hav 
poder el día diez.. 
A los Emprésar ios o patronos, 
les recuerdo ia obligación en qpe 
se encuentran de hacerlo dentvé 
Y ahora, para, terminar, yo me 
dir i jo a vosotros, empresarios o 
patronos, para; deeiiíbs que seáis 
comprensivos, que no veáis en 
estas leyes otra cosa sino- -un 
gran elemento ele pacifiéaCie?i.u 
social. Yo me precio ele conoeer 
a la clase patronal leonesa que es 
decir española y tengo la seguri-
dad de que recibi rá esta nueva 
Ley dé Subsidies Familiares con 
tóelo cariño aca tándola y cum-
pliéndola con el pensamiento l i -
jo en la España que renace, y en 
nuestro Caudillo que con sus 
cristianas disposiciones ha uc 
traernos la [paz y tranquilielael 
que todos ambicionamos. 
Y tú, obrero leonés, que es 
también decir obrero español ad-
mira, y agradece la labor de re-
construcción familiar d y este 
Caudillo providencial que*a pe-
gar ele las graneles preocupacio-
nes de la guerra.,_ a ú n le queda 
.tiempo en sus vigilias, para pen-
sar en t í y en. tus hijos T a c ó l e 
esté benéiieio que te propen.'eiona.! 
ol nuevo Régimen , con amor y ' 
g ra t i tud ; piensa que en su más 
exacto cumplimiento has de en-,', 
contrar el bienestar ele tu f ami-1 
lia. que eiébe s^r para tí escuela y1 
de buenas cost umbres, acógete a j 
ella como ,lo hacías de niño a l . , 
regazó de t ú santa madre; con-1 
sidera que sin famil ia buena,, no! 
nes que en la Ley pudieran co-
rresponderles y que en los padre 
nes tienen que figurar a todos 
los obreros que reciban salario 
en cualquier forma, sean de la 
condición que sean, exceptuán-
dose solo los^ dedicados al servi-
cio domestico. 
. E l obrero suminis t ra rá de pa-
labra ios datos necesarios que se-
pklen, el el padrón , n necesitau-
d a ta l f in boletín alguno hasta 
el momento en que haya de per-
cibir o reclamar el Subsidio s i le 
eqrresppude. 
Por Dios, España y su Revolu-
ción Nacional-Sindicalista. 
León 2 6 d é noviembre de 19oS. 
m Año Triunfal.—El'Delegado 
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D a l a d i e r , f r e n t e a l a a c t i t u 
y 
a v i d 
París, 29 
en el pleno del grupo socialista de 1» PREOCUPACION - EN LONDRES 
Cámara que la causa principal de la pQR LA SUERTE DE FRANCIA 
di-fícil situación política es que el Go- „ „ . , 1 ' í Jk Londres, 29—La preocupación accr bicrno no ha convocado a la Cámara , . 1 • 1 Senado " ca suerte de L rancia, predomina j 
" V f . " . ' ^A 1 ̂  o,- « t i los periódicos ingleses, que publi-' • Blum dijo que a pesáT fe rechazar- 1 . ^ 1 r 1 , V . . < , • » -^^ ^.cau con grandes caracteres las medi-te P<>r el Gobiemo, se debe invitar ai ^ ^ i > -1 
l a j d a s tomadas por Daladier contra M ^ m ^ m ^ 
huelga general. 'viembre de 19:^8: 
Se hacen resaltar las precauciones mi TEATBO A L F A G E M E 
Miércoles, 30 Noviemu 
d a 
o a q u e n o s e p a r a i i c 
án a someter sus iiitei 
particulares a los más elê !?'3 
los diputados a que se retinan en 
Cámara. .» . 
CARTELERA 
DJE E S P E C T A C U L O S 
en absoluto de las opiniones po 
liticas. El 
dos de correos 
invitado a sus asociaciones a con 
intereses del bienestar púbij^ 
sindicato de emplea- SI DALADIER PIERDE pp. 
y telégrafos, ha | CIA IRA Al- ^ M U N I ^ Q 
Nueva York. 
LAS CLASES MEDIAS FRAMCE-
N SAS NO SECUNDARAN EL 
| . PARO 
f París, 29,—En vista del llamanuen 
to que los dirigentes de la C G T han 
he:ho para que secunda sen la huelga 
el Comité dé 1«. Federación de dases 
inedias lia declarado qne siendo erfemi-
gos de la violencia y de la ile^^íklad, 
están decididos a unirse 3) movi-
miento huelguística, expresan^ ^cb-
icaas su confianza en que el G bierao 
sabrá imponer el orden y nía 
seguridad del país. 
no-
litares adoptadas, para hacer fracasar A las si.tc treinta y a l é * « ^ ^ ^ ^ ^ ^ T r o * 
la huelga. Se.reconoce la graveaad de treinta; 1 ^ T u m h v J h x n w u ^ A * * 
2 9 ' — ^ a V 
servar una neutralidad absoluta News" dice que si Daladie^ ^ 
y no tomar parte en la huelga. ; de, Francia se precipitará"e^er 
OCUPAaON MILITAR D E ! com^smo Añade que 
ALGUNAS FABRICAS j Pf^isamente lo que desea 
^ . ^ xr . ^ . cu que suceda, no soláment.. 
Paris^ ^29.-Variás fabricas | Francia, sino también - ^ 
de la región de Valencicnnes l países. 
la situación y se hace resaltar que el. ¡ l^ograrmi español! 
fu'.KiamtiUo de la estructura del Estado 
francés esiá amenazado. 
pas. También han sido ocupadas 
i militarmente las centrales eléc 
l , ^ i , ¿ n S Í 1 | y ]mh\*icas- 400 A g ü i s t a s , dirigP París, 29 . -Loón Blum ha « 
i dos por ê  diputado comunista 
Los círculos guberirameiitale: sabrá JJNA MUJ3ail E N PULIGEO í Ma^r , han ocupado el salón de 
yan que sufre un doble golpe COJI esta Aceríadísimci-interj >iN5tacióíi de máquinás del A^ointamiento de 
huelga general En ello se ve h mató fei. bella estrella Antoñit^i Coló-4 j¿ariyt ' ' 
de .la N R S S. La simpatía de Go- me. ' I * • 
bienio y sobre-todo de- Oiamberlaui, Miulamr JUEVES, a IÍJS emv SE ESPERA QUE MUCHOS 
acoanpaila a Daladier. tro tie la tarde, FlVlMKiL\ ^>E- P SALGAN HOY 
Así afirman al menos en fe círcu- S f̂l Iv̂ V 1̂ ̂  ^ K L ^ Paris, 29.—Los editores de pe 
nteaer SI103 á o n á e existc el co^enci* ] N O T i r í u'^^^^ ~ riódicos han señalado su inten-
máehto de que un nuevo Gobierno del (( n VrnT -p \ ^ n T ^ T t 4 ^ ción de tomar todas ias medidas 
frente papular en Fraricia haría ira- nfeií i " • UJi>U,M J-íA . necesarias para que- se publi-
en otros 




• UN ENCUENTRO ENTRF LA l ^ r toda esi>eranza de-concUiación 
POLICIA Y LOS HUELGU1S i AS 1 fra,lc0 Galiana y ia situación QUÍ se . "'QgJjjgM'^T 0 21 
1 Valenciennes, 29,-Dcspués cíe una]produciría entonces originaríá- cense- i'.A' iks s ide ' tmntu y a las die^ 
c<jrta refriega, la guardia móvil Ivajcuenaas para Europa de gravedad di- t.reinta: 
-eguido disi>er?ar a tm ínillar de^fícil de prever. NOTICIARIO F O X SEMANAL 
5rianifestantes que procedente? de imiUX \S }sr'\NIFESTACIONES DE 
pueblo ai norte de Vaiencíenne? Se di-j ] ) \T ADIFR 
(En español) 
y 
rigíaíi ^ evta ciudad para a^tar I E L HIJO IMPROVISADO 
puesto de la policía. ' ' I París, 29.—ICsta tarde, Daladier ha he Graciosá pelu-ula en español, 
Fueron 'deteiudos seis manifestantes cho..: imas deplaracipn̂ s en vista de las (.<)n FVnia.iul" ravey. 
por haber intentado impedir a los obre fiue los Cementos extremistas lucieron j ~~0~~ 
fes cumplir con su trabajo. Se han ^ ilegalidad de la requisa 'de TEATRO P R M C I P A L 
firucticadu 40 detenciones por haber ^ Ĵ r'vieios. Ha manifestado ^ A . las siete treinta, íuuea se-
iníervenklo en'contra de los que no <li>r que el Gobierno actual en virtud sióll : ^ ' . 
han querido sumarse al .paro. A* ^ tenores, ha ordenado la j ¡Exito de la superprodueeioii 
' requisa, va que puede ser ordenada me- de arte 
J1ERRIOT CONDENA LA IN ER- ,UanU. d€cr€Í0. Disposiciones iguales E L AMADO D E LOS DIOSES 
j VJ-N'CION EXTRAJERA fumm ])uhliradas por el primer Gobierj (Mosart) : 
1 París, presideiite de ía Cáma ,no socialista presidido por León Bl.um 1 ruterpreíaCiOli de liiane . 
ra de los diputados, Mr. Ilerriot, ha í-n 1936. sin que hasta la fecha h-iyan 
respondido brevemente a la carta abíer sido anuladas. ; ¿ ; $M 
er 
O C i U S l a l i á t a s 
CINEMA AZUL 
A la hora de costumbi'e, cine 
sonoro con programa en lengua 
alemana. 
¿ 2 
p a r 
París. 29.- -Numerosas orga- , a atender el llamamiento de Da 
-¡zaciones profesionales/ie toda 'ladier. y trabajar el miércoles:, 
Francia, entre las cuales íigu- j como todos los, días. 
?¿.n incluso organizaciones-mar- | Ei sindicato de maestros de 
xiátas. se oponen a la huelga ge | Roulaix y Touyeng, se han pro 
Jicral e invitan a sus miembros anunciado por una aplastante rna 
FÁRRIC V DK SoMíERS \ CAMAS DR AciíñiJ 
FRANCISCO F U E R T E S 
33 o i s r 
quen los diarios mañana, miér 
coles, a pesar de la orden de; 
huelga. Han advertido a sus em 
pleados de las consecuencias 
que pudieran derivarse de su 
negativa a trabajar, pues se 
consideraría comó una anula 
ción del contrato de trabajo. Se 
estima qué por lo monos buena 
parte de los diarios, se publica-
rán. 
EL CONSEJO MUNICIPAL DÉ 
PARIS, AL LADO DE DALA-
DIER 
lo 
Fabricante: MAXIMINO ARIAS TASCON. 
Federico Echevarría, 27. Teléíono 1878. LEON. 
C a f é - B a r 
\ I h s t a u r a n t 
íiiás s-Iecto E l mejor C^fé | 
M i 
!!A s! m t mafor f é ¡ M I 
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¡ATENCION! 
BOLSA DE LA PKOFIE-
DAD 
SE VENDEN: 
CASA cerca de la Corre 
•dera. renta 79,50 ar mes; 
precio 8.000. Produce el 
11 por 100 libre. 
Otra en la Carretera Za 
mora núm. 7, coica Cruce-
ro. r 
Otra en CISTIERNA, 
con instalación completa 
dé Panadería. 
OTRA en ASTORGA, Ca 
rretora de León, con huer-
ta y pozo con motor. 
OTRA en la Corredera,; 
inmediata al mercado dé 
ganados, con local para in-
dustria; renta 177 pesetas, 
precio 31.000. 
Otra en el Barrio de San 
Esteban; renta 330 pese-
tas, precio 44 .000; buen in 
teres. 
HUERTA en las cercas; 
500 metros, con vivienda y 
árboles trátales: 15.000. 
HIPOTECAS. — Intere-
sa invertir 90.000 pesetas 
sobre fincas urbana^; mó-
dico interés, 
TRASPASOS. — Se ges-





Bayón, 3 :: Teléfono latfS 
—: LEON :— 
París. 29.—En una sesión 
nocturna, que ha durado hasta 
la madrugada, el consejo rnunici 
pal de Earis, en medio de las, . 
protestas de comunistas y so-̂  
cialistas, aprobó una moción por 
47 votos, absteniéndose los so-
cialistas y comunistas^ expresan 
do su confianza al Gobierno yi 
su decisión de tomar todas las 
medidas necesarias para asc-gu 
rar el normal suministro de ku 
rígido al presidente del Conse 
una carta redactada en tonos 
violentos, protestando contra la 
interpretación de Daladier sobre 
el decreto de junio de 1936 BQ. 
bre militarización de los ssrvi-
cios efectuada por Blum. Tam, 
bien dice que la interpretación 
dada por Daladier es* un ujtfi 
je y hace a éste responsable tie 
la situación actual. , 
PERO DALADIER ACUSA A 
BLUM IFcREBATIBLEMENTE 
París, 2 9 , — E l presidente Da-
ladier ha respo:idido esta tarde 
a las protestas do Blunv ratifi-
cando su declaración de que la 
ley de junio de 1936 fué aplica-
da por León Blum en varias oca 
siones. En eí momento que 
Blum y "Le Populai^o/, me acu 
san de violar la ley, tengo el 
derecho de demostrar públiea-
ménte que aquél cuando fué je-
fe del gobiereo, también 16 hizo. 
E l e m b a j a d o r de 
a n c l a s e e 

















i A t a 
eírta 
CARN 
mar • set : de J 
en 1; 
¡FAGA diec I ead< r se d tiag 
Roma, 29.—Hoy, Mr. Fran-
cos Poncet, embajardor de Frau^^A 
cía en Roma, fué recibido por ^ 
Duce Benito Mussolini. 
• A la entrevista asistió el nu rnentos a la población y el man í 
tenimiento de la libertad de to- nistro de Asuntos Extoriores, 
dos los ciudadanos para que Conde -de Ciana. 
cumplan con su deber. \ r ^ i \ \VV^^ í^v^ ,VVMü^Añi í^ 
Por otra parte, el* consejo) { L A V E BIEMPEE 
municipal expresó su convicción ] SUS PRENDAS CON 
de que los funcionarios v obre- j I A U A C fí I 
ros de la ciudad de Paris, se de L A f A d U L 4& 
D r . F R A N C I S C O Ü C i E D A L O S A D A 
Partes y enfermedades de !a mujer 
de doce a dos y da cuatro a seis 
I í?amíro Balbuena, 11, 2.°, izquierda . = LFON 
Avenida del Padre Isla, núm,. 3. (Junto al Gobierno civH) 
Apartado de Correos, núm. 11. Teléfono núm. 1.217. 
Bañeras, lavabos^ wators, bidets y todo lo, que ai'^cU 
al ramo do S'a^éaíuiéhtb, coh grifería y acci'.-oi.-ios. &Q' 
chías "SAríADUi" C n u r n l u l -TUD' lvLA-VEOUL\" , y e s | 
cañizo, baldosines, £übós de gres. de liLA í^L.0rtiÉ>iV\.^ 
pizarra para t*i.ia<]n.c; x í"nf)o Ln concerniente al tfyíio ê 
^ S p i materiales de construcción. 





t L I P T O L 
Evita la caída del pelo, 
racMiía su crecimiento. 
WUMCA SERA CALVO usando "IVIIRUUPTOL". 
Generalísimo Franco, 81, Salamanca. 
PIDA "MÍRüLIPTOL" EfM FARMACIAS, DROGUERAS 
Y PERFUMERÍAS 
Depósito Goneraf; Farmacia M i c u e ñ * -
30 Noviembre 1S38 R O A PAGíiyA CINCOf 
asistencia, ^ , 2 cuarto,, zb, detrás Casa Marcos (Pana 
¿re í-^3' L- ' E.629 dería). Razón en la misma. 
Pinco cballos, vende- j •. E-774 
/n^jvu-c-' u gall Marcelo, 11, PISO amueblado, con cuarto de 
I baño, se desea tomar en alqui-
ler. Pago adelantado. Razón: 
en esta Administración. E-777 
se-J , f & DE AKBOIJES FKU 
N-^.-r-rQ TTni 
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1 lo hizo. 
servicio público, sois plazas 
en buen uso, se vende, lirfor 
marán Fefnadno Meriiio. 14, 
fMjJüü- U co en España que 
dispone de 24:000 frutales en MED ATT/ 4 
S u c c i ó n , de donde receje] doño H ^ pas00 0í'-
S injertos para injertar sus n^6n ' Z ^ l ^ V ' ^ G-
250.000 plantas de vivero. Jo-1 IxaZ011 en esta Admmistración. 
séSeoánez. La B¿iñeza (León). (- Ar'np ¡¿p ,, E-778 
E-714 : : t^V' cori"ad->, d 
CALEFACCION. Caldera, radia-
' dores, tuberías, se venden. Oca 
sión. Informarán esta Admi- fU¿¿¿, m , 
nistracióm E-723 Dos UFR J í ^ 0 1 1 0 1ÍKU- ^ ™ 
FLVCA en la provincia de León, Vllnr' extnfváárbiise en 
con mucha extensión de te-j ' Ui3a Pelo negro, con 
rreno y mucho arbolado, se I 
desea comprar. Ofertas: Ron 
| Benito Moreno de Haro, i ' 
1 -í.^a de Falencia, I , León, 
K-7r>3 
Nc-
GOSIER'̂ O M!UTAB pn̂ ey€ ^ t e - d ^ ^ o^ c o . ^ s d e - g n c u í í u r a 
Ilabiendo sido adarada la •Orí 3 © S l i t O f l Z E Sil S S f V I C I O N f l * 
Lien Circular de la Secretaría 
Guerra de 20 do Fe'brero_ de 
1937 ("B. O." núm. 125), por. 
otra de 28 de Octubre último ^ 
("B. O.", núm. 122), en el sen-
tido de que solamente podrán 
disfrutar de los beneficios que 
dicha Orden concede, - uno poi-
cada tres en filas y no todos 
aquellos que excedan de doj, 
como se venía haciendo, he re-
suelto:: * 
Que los indiv' " 
n esta nl-az^ y 





ÂQA y fincas arriéndase.  





f Ñavatejera. Para tra 
t k m.4a«aé Angel B anco. 
Avenida Padre 
lanas a pelo Jarg-  por encima 
del lomo, de año y medio; ík 
otra c-ardina y :P01' la barriga 
blanco, de oreja vivaracaa, de 
ivea años. Darán razón: a Fe-' 
licíano Aller, en Viloria. E-TSÜ 
PIEO amueblado, limpio, iiigié-
nico, cinco á sms cama-s, nfce-
sit;i í'amüh; soh-fníc sin niños, 
liazón: Benigno Ferrero. Pa-
der Isla. 10. Almacén. E-780 
Isla, 22 (Imprenta). CARTERA conteniendo cierta 
. . SfíS? cantidad de dinero, llave, la-
¡4PS propias para consumo, se • perdióse desde Botines 
venden en la Estación leeucv a T{2mlonos. Haégase deVóJu-
Valdevunbre, día 24 del co-. • a, r n n i | T l f | 
' rrionte. Señas : Una, pelo po-? " I A I I F O R I I A 
' lorada gallega; otra, castaño - l " f* l l s » V 1 1 8 1 n . 
I claro, clara de huesos. Razón: (FABRICA DE CAFE MALTE) 
r Areadio Sutil. Valdevimbre. Un nuevo producto de exquisita 
E-769 calidad, fabfiéádo mediaHte el 
¡COMEDOR y dormitorio com- empleo de los proeedimientos 
píeío, compraría. Razón: en más modernos. El'Malte 
esta Administración. B-7711 ' ' L A NEGRITA" 
jCABNECERIA, por tener que es el preferido por el.piíbíico. 
raarcliar su dueño al semejo. Para calidad el Malte 
se traspasa, en la Avenida 18 " L A NEGBITA" 
i de Juho, núm, 74, Para tratar Bxjgid esta .marca ai heLeeT 
en .amisma. _ E-c/2 vuestras compras LVALA negra mora, dicciocao a xynr\mmii^r? 





i i1 • i a ; 
>s Í AU 
cadera derecha una P., per lió 
se día 11 presente. Razón : San 
tiago Fernández. Astorga. 
F E R N A N D E Z 
ADVENIDA PADRE ISLA, 40 




io por el 









Buoüiilerato y Comercio—isiut*. 
ixiáticas..Paral;an,eras especiales j | 
tmiversitarias § 
Cultura general, Contabilidad, \ 
Taquigrafía y Oposiciones |! 
Profesore» titulados 
PLAZA S. MARCELO, 9,2.° Dch&f 
(Sdificio donde se halla instalado í 




do desmovilizados dos o más 
hermanos, y no l 
dps en filas 
los beneficiad 
con la máxin 
Planas Mayores 
do procedencia, 
ción de uno de 
drá ser elegido 
ara tal fin se 
ÍS respectivos 
euyos alcaldes 
i , autoridad éí 
porte'. 
: Caso de que enlrr 
movilizados haya únc 
tenez'ca a servicios 
habrá «Je Ser'éste prt 
el beneficiario. 
•Encarezco'de los Comandan-
tes: militares, AyiinlajniV'nlos y 
f.uesfos de la. Guardia Civil (tí: 
la provincia, la mayor di Cusió:, 
de estas . instrucciones para 
•que iriiga'n -el más exacto'y ur-
gente eumplimicnfo, los cuales 
me darán cuenta inmediata de 
los contraventores, que séraii 
•sancionadós con el máximo ri . 
gor. • ] " *' - ^ 
Lê 'm', 30 de Koviembre ' 
1938. 
V • --'•••^^*V^^,»AVl.^^v^^^^vs 
c i o n a l d e l T r i g o , p a r a r e c i b i r 
t r i g o d e l o s p r o d u c t o r e s , a l 
p r e c i o m á x i m o d e i a t a s a 
por. el ijaore. 
presenta rán en 







O í d a r i a l a s í a D n c a s d e n a r m a s a u m e n -
t a n a o ¡ m t x v ñ c c i o m s h a r i n e r a s 
La necesidad inmediata de tener en y hasta nueva orden, todos los fajbn* 
fácil disposición de •distrifndr los me-1 cantes de harina aumentarán las ex-
dios necesarios para la continuidad uor̂  tracciones harineras en un cuatro por; 
mal de la vida en las zonas que d ciento sobre las que-actualmente tiene 
avance de nuestro Ejército vaya ocu—| señaladas el Servicio Nacional de Aíjri 
pando, obliga a adoptar medidas de ci 
rácter excepcional y urgente, que sin 
afectar como precedente, dada su raíz 
circunstancial, al desarrollo del Orga 
nismo Ordenador Triguero, tiende a 
solucionar problemas que al concurrir 
dé manera inmediata, requiere mayor 
prevención, control y agiUdad que los 
concurrentes en el normal desenvolvi-
miento de la Economía Triguera 
.En ateucióu a ello, queda dispuesta 
la entrega voluntaria de trigo, que al 
nutrir suficientemente al S.;rvicî  Na-1 
cional "del Trigo, facilite una rápida 
y segura distribución, todo ello sm uti 
h'zar medidas de mayor excepción, co-
mo la entrega de cupos forzosos, sino 
por el contrario, facilitando al mismo 
tiempo la posibilidad de una remune-
enhura. 
Artículo segundo.— Las extraccio-
nes d'e los molinos maquileros se ajus 
taran, dentro de los límites que permi--
tan sus instalaciones, a las clases da 
harina y rendimientos acordados para 
la provincia. 
Artículo tercero.—-Las iníraccionesi 
a lo dispuesto por esta Orden se. san-
cionarán por el Servicio Nacional de 
Agricultura con arreglo al . Capitulo 
XIII de Reglamento de Ordenación 
Triguera. 
Burgos, 23 de noviembre de 1938.—* 
I I I Año Triunfal.—R ai-mindo Fer-
nández, Cuesta, "¿'A 
CIRCULAR 
Ministro de Agricultura, y previa de-
liberación del Consejo de Ministros, 
ñ 
Dispuesto por Decreto del; Ministá-
ración suficiente y anticipada. en orden. ri0 de Agricultura de 19 de los cornea 
a-la esca'a de tasas establecidas para • tes ^ u Ü del Estado, núm. x>J de ¿5 
el trigo en el año agrícola actual. del actual), que el Servicio Nacional 
En su conseuencia, a propuesta del Trig0 pueda recibir el trigo de lo^ 
productores cuyas existeucas dispeni-*!' 
b ŝ para la venta no exced.a:i de cieu 
DISPONGO (lü0) quintales métricos, l'iquidár.<3ó'se 
al precio máximo de tasa, de la varis-
primero.—A partir de la dad correspondiente, señalado para el 
puldicacióu de este Decreto, queda au- presente año agrícola, se hac? sabir a 
torizado el" Servicio Nacional del Tri todus ios productores, interesados quo 
ga para recibir el trigo de aquellos pro a partir ¿t esta fecha y durante un 
ductores cuyas existencias de trigo de- piaz0 limitado, que oportunamente se 
claradas disponibles para la venta no dará a 
Artículo 
excedan de cien quintales métrit il a conocer, todos los productó-
SANTA NO NIA- LEON 
CAZA. 
ÍKSTITUTO ORTOPED5CO, CALLE 0OLOW, 3, PRINCI-
PAL, LEORl. 
Ta Hernia ha dejado de existir con el método de her-
LICENCIAS DE 
Certificaciones de PEN. 
para^euaiíto se necesite; 1 
ñmiento, matrimonio; 
ión; últimas voluntades;' 
gios Notariales, de PLAN( 
ra Carnet de. conductor; 
ra, etc.—SOLUCITUDES 
das clases y para cualqul 
.una. — DECLARACION! 
HEREDEROS y Expedier 
todas clases.—COMPRAV 
le fincas; CASAS desde 
pesetas a 550.000 peseta? 
LARES desde tres peseüis me-
tro a 225.—FACILIDADES DE 
PAGO.—Consulte siempre a es-
ta AGENCIA, cualquier asunto 
jiie ten^a en España (Zona l i -
berada) o cu el extranjero.— 
Solvencia, prontitud, competen-
:ia y economía, son las no'rmas 
Será eondición precisa para la re 
•epción; que el interesado entregue l i 
oía'idad del trigo que en la actuah--
lad le quede disponible para la venta. 
•Artículo segundo—Los tenedores'-y:j 
)roducto.res de trigo no comprendidjs, 
ni rl ariícul<j anterior podrán també.!; 
Ku-er of erta para su venta y n̂trê a) 
:u deoósito al Servicio Nacional deC 






res de trigo, cuya cantidad declarada 
precio máximo de tasa, de la variedad para ia venta áea a cien quin^ 
correspondiente, señalado para el pre- tales métricos, siempre que cnu-eguen 
senté año agrícola.' 1 la totalidad de sus exisíencaí;, dentro» 
del citado plazo, podrán comprar el iín 
porte del mismo a precio fijado pari 
junio, máximo precio durante el ana . 
agrícola actual. 
Los productores de trigo con canti-
dades disponibles para la venta supe-s 
riores a cien quintales métricos, y los • 
tenedores de este cereal por cobro,de 
rentas, igualas, etc., así come los alma 
cenistas, podrán entregar igualmente: 
1 precio ̂ a to^ij^d del trigo que tengan dis-. 
0 ponible o fracciones por' vagones com-
pletos, que les será liquidado al precia 
de tasa del mes en que desen ̂ tectuatf 
los 'correspondientes cobros dentro del 
año agrícola actual. \ 
Todos los pagos se efectuarán en.un 
solo plazo si el tenedor cultiva, menos, 
de diez hectáreas y en dos plazos.sí no 
es cultivador o si su cultivo excede del 
la extensión citada. 
Una vez- agotado el jfazs l*frrte3pi 
do entrega de trigo en estas condicio-: 
nes, el ilustrísimo señor D êeado Na 
cional de ê te Servicio podrá líácer us.i 
de las facultades que le concede el ar-
tículo octavo del Decreto de 17 de ju-
nio actual, imponiendo la en r̂egi ífn* 
¿osa de trigo al precio de tasa del mes 
corriente. 
Se encarece a todos los' s-ñ «res JJ-




r ios con esponclie 
del año agrícola ac-
laran por partidas de 
s o por Jai total'dad 
disponib-e para h 
El pagod el trigo 
efectuara p( 
d Trigo \ i forma que 
mo del Deĉ e-
93 
—El Delegado Na-
Nacional del Trigo 
Instituto 'OrtOuedico. 
mu un aaUHJ 
[lis t i tuto, I 
u;t< voluminosa q-u . -Ií)stoí 
ihas, ni tivantes, y reúnen me 
s similárc :. 
' 'tulu n i 
cada provincia 
al dicho Sn v 
ue tneo Rit" 








De l a '3 de la taren 
BR. ALONSO LTTEN( 
nando Merino. 













CrRA FCZK.MAS, ^HbKFES, OlT-MAiA RAS. V -̂
GKIETAS DE LOS FECHOS. FFI&FFI 
LACIONES y SABAÑÓN t:s üKcFmi 
V E B I T A É N F A H M A C I A S 
UERAS 
mayor pubhcu !ad 
1 aones, para evitar i.-.s per-" 
•.ómicos que pb* díic.'.nici-
>uedan irogar a F^ fned"!-
3 de sus respeti is j tnsm 





? i g ü ^ l a m e j o r í a 
Artículb prinK-r.).—Desd 
Ciudad del Vaticano.' 29.—-El 
Papa continúa reponiéndose sa-
tisfactoriamente, habiendo pasá 
do bien la noche. 
'El doctor le visitó esta ron lia -
na y se" espera oue S. S. pueda 
| asistir a los servicios religa.so-,, 
pri de Adviento que se celebra • a a 
' mañana por la. tarde. 
P R O A Miércoles, 30 Woviernb 
O t a 
n m 
A UN POXFKRRAÍHNO 
Hte haMai-á la muerte 
st me Iteva... 
Amáiveec ya, y im-a aúra ía 
do b^ila lu.z Éi r\sp^rraizi^s olr-
cutóa- los confines &x-. ^ J,'s-
paña Imperinl disipando íqis 
nieblas en que int^nla^an su-
irnirg-irla los slcoflos, de Mos-
cú..: 
Amanoc-e ya, y para que atna 
.nczca e.,s necesario que la j n -
-veniucí española xiogue con su 
«iftafg-ro la semilln que nos con-
duzca al triunfo ñiísil al igual 
:d-c aqu^los ^lorio^os tiempos 
m que Goirt/ís y Pizarro, «en 
compañía áe laníos héroes, ha-
cían que no .̂ -e oculiase el íajj 
de los dominio.s d0 E^p^na. 
Joven, con cJ a to* y el cwr-
.pp iemptódos por la egregia 
disciplina de Ja.Falan^, aca-
ba de temnfaí u n ; canntr^a 
más Facunido -Hodngii*?z. 
- Voluntario en la Gcnlurin de 
Ponfen-ada de«s<ie los, primeros 
•momentos; "cae berido en la 
:gIoriósa gésüi de T^ti-el, y abo 
ra* •recienteme,nl^ incorporado 
.a. su unidad, enlro^ü su vida 
.'por Dio^.- España, y la Falange, 
en el frénle. . 
; ? «Garnjara/ia l'acundo:. t|n^ Dios 
úé. su i^Uínao. clc ŝeanso. y- a 
- no so tr os k os l o ni^g û e ĥ -s (-a 
•^ue no boyamos 'sabido- TÍHIO-
igK>r el' fr«at<)v qu<> re^o * fu.' sa-j-
"gre..; ; ; ' ' ' 
Amarad;) ..•Faonnd0 ' % >drf-
•guez: ;Pre^nte ! • 
TEIESFORO HURTADO 
ALMACEN DE COLONIALES 
Oil y Carrasco. 6. Teléfono 1512 
—: LEON 
€AMAilM>A UOJ^RTO F> 
!\iA R riNKZ: ; P B ^ ^ N rK! 
i-:] viernes pasado se dló cris 
liana sepultura al cadáver glo-
rioso do un vétjienté defensor 
de nuesti-a amada EspaMi N ^ 
quisisíos quedarte más tiempo 
imt re nosotros, y te nicOrpo: 
ras te en las filas dé nu«eatró 
Ej érci to naciona m aife han do 
a ck f̂en-rler—-como tu decía.s^— 
las do^ctrinan que José Anto-
nio sembró fu-ertcmente eit tú 
corazón. 
Cajmar.ada: Defendiste Imroi 
camente, basta que derramasfe 
tu ' última gota de - sangre, ío 
qû e :siempre soñabas, y muy. 
alio subiste a las aliaras '̂ 1 
nombre del Profeta querido. 
Con el hoy haces perenne 
guardia sobre los luceros y: con 
tantos y tactos caídos que ama 
ban locam'ente como tú a Dios 
y Fnaneo. 
Roberto: tenemos íá firmo-
za devque tu vida, llena de ale-
aría y juventud, y que la me-
tralla moscovita, segó, cu : día 
no muy lejano la vengaremos y 
m o r i rem 03 . n o s o tros también, 
si fuere ^preciso, puos perde-
mos a uno' de nuestros mejores 
amigas y puedo pasar de 
niitgnna manera desaperolbida 
Ijüf muerte cristiana, f 
Hoy, ante tus mor t á^ s ÍV.S-
fc¿g¡ no^ eoloeamos en •po^íoitVÍ! 
éé n t M é ' y ron el brazo &ú ai-
lo.:ta -mami;-extendida y el 'ras-
tro hacia ,li,^drecimos co]\. la 
omrveión profunda au^ .no> cau-
sa tu ausencia: ft<*1>erio-
Martínez: ; Presante! 
[Arriba Éipa&hd 
R. F. Cdidén. 
Pou^enwia. iS'oVi^mbre; Ilí 
Año Triunfal. • 
\ vmmmmmimmmimnmmmnmmmmm 
V l i a a u e j 
PTKHLO DK LUTO POH 
JOSK ANTONIO PRIMO DE HD 
TORA 
ÓEÍ domingo veinte, 'áé£é$ las 
doce de., la mañana izo ron ias 
].>an<íoras española y de. Falan-
ge ^ media asta en 164 cmarto-
R 
fnimiíiKHimimiî Hírífít̂ iuiinuíiiriüHfiflmímmíiiJumiiíin 
Antoo:<l y t^rmin.M'dos é-io.^ j L . 
POR jas]-: AXTOKf, 
ya en la cavile. t\¿6 d^soubieria 
por ej Jefe I ^ a l la inscrioc^m 
de Jo<sé Antonio, grabada sobre 
los muros de la iglesia. 
Dicbo Jrqfo coioeó uno íoro. Esta Falange local, eor 
na d-e IcMjrrd gofaró c| nombro ion oía plena de tocios su. ^ 
d*i José Antonio, haeiendo esta latios, ha oolObrado en Ir - ^ l 
misma afremia H J0fe Ue lü -̂ ia parroquial W> f n ^ ^ , ^ 0 -
los de la villa y en%las escuo. Femenina, camarada Fundador de Falange/ . f 
hs naoional^,y las empanas ^ AridM v autorida. feia do los deáiihod d e ¿ ^ 
ech^an, al aire sus ecos mor^ m - Jo-sé Antonio Primo ck n - l 
t m * m m hon^• ^ l tin*(]0 s « A d á m e n l e , las salvas be- ^ hizo Fa ofrenda ^ J Ñ 
Jos4 Antonio. . 5 chas por k escuadra, los ?ri-
Por la farde, la Sección Fr- ^ rituales do José Antonio: organización. 
y so cantó el himno d,? iib¡ < 
menina so chidicó a ta eonfoc preseaiol. y el pueblo íoiñ bru' T a m í b W e e l o b ^ -
con de corona ...rezando el ro. zo ^ £<jfó w n t ó c, himny d , la necios on tes, ck^ós V-', '''' 
sario durante tan santo 0:1 tre-
icnlmioriio. 
Por dispcKSioión d»?l cámara-
Falango, <ki este A^-unUuni^nfo, (.,--., ,u 
Para finalizar se dió leehira ^ncia do la inmonsa 
a la lección dé Jo-só Antonio, tío ios fintea, q~a& oír&afa 
da Jefe locan de Falange, y i n ^ ¿ p ^ ¡^n 'mucha a ¿ n ' < ' r a c i o n í s ' f ^ w o ^ ^ " J ' ' 
el cuartel la misma so coló 
có u n aparai.0 de radio- con dos 
alüivoces, uno en ci cuartel y 
ción; moría del q-ue; í.an g m -
MX mari^s,- veintidós,. m :|d ^nt^e dió su t ingre 
escuré A- do niños, y on- la se- U n c i ó n , do Eag^áa.. 
J<:Ksé Antonio .Primo dn ni-
i a: iPre^onkí! 
SHaídos -jU>doi? pop 
otro en la plaza, para.„qiKh el . slón ^ ^ mafttoa, b rrofe-
num^rosQ^ publico congregado ^ doña Gl6in.e-nola Ramoá 1, 
pudiese oír lo.s discursos que vó a los niñc>s do a n ^ s ^ 
popo rnaa^arde habían ^ ser ¡a lee^ión de j0&é Antonio v 1 l * m * t ú m i 
prommoadoa por los excelente 4 ^ Vicente P é m hi-
^ tfUOr?S W ™ * ™ ^ In- 20 un reamen do la feoerón y 
M>nor, Sec t a r io Nacional y Su ,s í imutó a los nlña8 ü. qu, ^ 
í^xcelenm^. el. mvicto Caudillo taá0n la d<>c trina ^ José An-
rcieneralrsimo Franco. ^ , - K 1 r>.> . . ¿ . tonio, y si un día la Patr a ^ -El lun̂ es 21, uniformadla Jas » , Ú ^ ' V . . . . , , , ^ i x í » r t ^ ^ id» clamase de, ellos--su aruda. di?-
mil leías dO" Falánffe v con cor-. M - ' i ^ ' -l , * • ¿ cuu cur ran por, ella su vida,, coíi¿r .Q 
bata negra, partieron de) éuar* d ^ ^ 
• teldeTa^ f O^N.^ . con dlrec. : T e ^ i ^ ^ ^ M 
f mén a la^ i - W i a en d mde se ^ : de . Manud 
•dió guardia, al altar y al tumu- ^ . T ^ * u , 
; lo dondo :esiaba acomodado un ^ , , . -
• r e ^ f A M ^ Z Z A , * 1 tros, y enfoiró cF himro <l ? 
retrato do José Antonio y va- ia ' o r ^ n ^ ó n . . ; 
ruis coronas. 1 «,* -
I A ms onco y cuanto d^noD i 
principio Jos solemnes f u ñ a r a - j ^ 
d Foud d r de Palana y COCINAS ^GARDIB" 
M i é na: 
A.» 
MARIANO ARIAS 
, acaba de j^eib i r 
el x x i ^ I o t<wia oMa 
P H I L I P S 461 
POKFBEEADA 
CASA TELE 
v ^ e sedado, y p o ^ . ^ ' m m m : . C 0 3 T 1 L L A ^ L K 0 N . ^ ^ í a LBQN 
D V i u e v a V a l c a r c e 
F á b r i c a tfft A i c í n b o l e s y Á g u a r ú i m r í e s 
( o s e e h c r o - E x p o r t a r f o r d e V i n o s y C E Í I E A I E ^ 
V i f í a f ^ a n c a d ® i B i e r z o 
T e é f o n a s 3 1 y 3 3 
L T 
AR.MÜXÍA (LEOX) . Toléfono 1195 
Arboles, frutales y florestalo-s, coniferas, arbusfo-s. 
rosales, etc. Primeras calidades, aclimatadas. 
Visitad "LA FONTANA" 
Servicio -de autobás cada media hora*. 
T i n t o m r í a E S P f l N O l i 
DE BÍÜV10N Wi. FARRAPE!RA 
Tenido y limpieza de toda ciase de prenda^, pop desea-
dos qiíe sean sus tejidos. LUTOS EN OCHO HORAS. 
Transformación de las prendas negras a color. Pron-
tftiíd en los encaróos. Colores a muestra. 'Garantía y so-
lidez en todos ios trabajo^. 
MOTA. El apresto y briUo especial con que se ultiman 
ios trabajos de limpieza y teñido, haciéndolos distin-
guir de otros simnares, son invención que exclusiva-
mente usa esta iCasa-
Oes.^achn: Ordeño tí, 14 (al lado del ?ar Hollywood). 
Talleres: Carretera Asturias, número 8. 
M&UT'OOS M k ]FV I Í jf LOS MEJORES 
' ¿ i --^ * < A ^ j / — — — 
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IWIMilllltIMI lili llnl | millin n _ | quilín 
ni d s R e n t a s P ú b l l 
i í ü 
ant S.7í 
re y j>, 
ida 
¿n bunor ce yos pies se ostentaban ia buulcra ck 
,^ ^aptic»^ [cdalIa Milagrosa por España y la imagen de 
' .; : iie caridad, Visita Domi- de la bendita medalla* 
^ ^ fea¿ d* María de la Me- El canjunto dei a t̂ar. 
^ L j r o s a . Prendo por la paz que .fuera difícil obtene, 
^Ua a11^ y ^ ios muertos por tración .entré 1( 
las ÍOÍ 
gspana ^ pa|rja consiguió '•an-- tal reíaWo dorado, 
piC5 yA Acontecimiento reÜ 
Campa, 50 pesetas; Ricardo A n f 
3oU,,..10; Mariano Martínez, de 
Huíeéj|as de Babia, 100; Manuel 
G; 'Büstamanté y familia, 50; 
Elias Alvarez Ilodriguez, 50; Ja 
cinto Mena, 15; Pablo Carrasco, 
5; Francisco Lorenzo (La Gafa 
en Las comuniones tienen que c ot r e de .Oro), 200; Toribio Martín, 5; 
por centenares. El último día, el ixce-: Almacenes de vinos de Luis de 
pucsu 
plta.l. Y así fué, 
^ lá magnitud del esplender, por lentísimo señor Obispo ,m>J de ser Paz (segundo donativo), M25; 
^ -otossí .manifestación .de., fe 'qua • asistido por dos sacerdotes y tardó; Eulalia Iglesias. 5; Jesús López 
la ^ ¿uraute el noyenario.. por la . media iiora en desfilar la g^nte por los, dé lá Barra, 25 ; Martin Gonzá-
^dad mágnífiea de los ac ío -y comulgatorios. iez-,- 5; Victoriano Campo, 5; 
111 ¿gente multitud que todos los El domingo asistieron a la misa so-' Asilo. Hermanitas de los Pobres 
se 
colea1 
En el Boletín Oficial del Es-
5 tado, fecha 26 ,áe noviembre uc-
í tuaí, se ha publicado )a sigiiien 
te ley, en cuya parte dispositiva 
es como sigue: 
"Artículo primero: Mientras 
no se proscriba lo contrario, re 
qüerirán aprobación administra 
tiva otorgada por el Ministerio 
de Hacienda, los acuerdos dé las 
Juntas Generales o Consejos de 
Adnunistración qüe actúan en la 
zona Nacional' de las Socieda-
des Anónimas españolas, relati-
vos a ampliaciones o reduccio-
nes de capital social, emisión y 
amortización de obligácionc-s. bo 
o t a s e m o c i o n a -
l e s d N u n v ? j e 
Sólo unas notas rápidas de li impre ' 
sión que recibimos ios"exgc'ltcfwnaris'r 
de Ja «trecha unión y, coinper.etración 
de acción y pensamiento oír: & ve a 
través del curso que en Uonii/^ígeea, 
los maestros españoles 
Especialmente en la o.-* :-.»aci%i.y or 
gantzación de programas ííariE.: Por 
algo España e Italia lian kio ¿iempre 
a través de toda una H stdria clei bra 
zo en defensa de-sus cohiancsí ideaks: 
defensa de la civilizacó i occidenlal, 
es decir, cristiana. Mussolni supo des-
ttrrai el poí'*>v¡sTiot masóníf¡a, c:.m-
Hsmb frío, obra del liberalismo, por 
un amor exaltado a la Religión t Ita-
lia, llevando el Crucijo no sólo a las 
escuelas elementales, sino a los más 
por 
días 
la ̂  lieflabs "el templo más amplío de lenmq el Prelado, el director del, Hos 4 ; Laureano A.ndrés 10" Rami 11103 0 códulas, puestas' en círcu paltos centros de enseñan?i, como ayer udía con apresúrame pido señor del Río, el secretario; prd ro González "La idoai". 150; Un j S ^ l ^ , 1 ^ ^ cóhyersibnes, | «eran los maestros escaroles en la 
CIuu- ^ que podía." ' viudal de Falange y distireuidas «cr • empleado, 25; Angel Vüla Rui- dlSt'lbllclón de beneficios, y pa- ^Ciudad Universitaria, as. ce 
^ ^ ¿ t i e S L de todas las l o n í distmgmdas per {oOCtíádos "LaBcm U 0 de cupones y dividendos pasi . i ^ y amorosa, protecdór 
^ ™°™l̂ Ucn a las X p^ icaéo el P. Enrique Abiol, ' - " . 25; Juan Eguingaray Sane U<*- Q - d a n exceptuados del. r é ^ 
omo la de-
a a la fa-
23, ev idenciaba 
claras la causa eterna, 
S T^oso hech. del-hWv.o^affl, "cocido" ¿ t o í * ^ - c i Félix ^Salgado. 100; f S t a t o ^ S o d o ^ e f o ^ " - ^ f a f e h o f ^ é m 
p^Kña medalla due hoy es ra,: ma m « ¡ . « . d director de la hermosa Flprentmo Rodríguez "La Fa- | f ^ T ° l } ^ 0 ^ ^ f J ^ ,*>>>» ***** P" I» 
encontrar en hogarec de la Es- y atneaî  wvkta Af la \fMalla 
vente. ¡La medalla milagrosa i grosa? 
 , . a mena re is , de Medall  Mi 




recien Haciuv, -- IU uwaSaai uci ici-k-aai-vj j aa.w.yj «î v. pj 
al frente;'el sacerdote la-estredu Dios da. Son una carga la ciencia y L r- o, S.. A.. 1.783,80: Jesús áe la 
pira pedir los favores di/h.»* «KarD inteligencia. Pues bien; loŝ  sermones, j Varga, 15; Rainmjlda Juno Gi-
es quien no lleva ya esa meiallaa con m;jor dicho,- las lecciones religiosas,' meno, 25; Evelia, 5; Felipe Pa-
* la imagen de María Mediadora de to- Gomo dijo el señor Obispo, hablando., bón Gorgojo, 5;_ Delfiaa Aifage 
das las gracias. . , de sü hermano de hábito, han sido dig me, 100; Leopoldo F. Selva, 100 
Con la imagen de la Vírg°n de los no complemento de estos actos. Gus-i . Alfredo Arias García, 10; A l -
rayos como fuentes de favores en ras taron extraordinariamente las "lee- berto García García 10; Empre 
manos inmaculadas... Esa image.» que dones" en que fué explicando los sím sa Fernández, automóviles de 
en su capillita portátil de 'a Visita bolos de la medalla milagrosa; ; línea, ICO; Angel Prieto Taga-
Domidliaria penetra en tantís; o-$ 1 o-; ' Qtro3 símbolos ftieron los colores rro, 25;'; Padre Guardia de los 
gire?, bendiciéndolos... [ de los manteles y frontales, etc. del PP._ Capuchinos, 15; Fernando 
Esa imagen belfísima, inefable, con-' altar que se renovaban hasta que He- Núñez García (sc-gundo donati-
.oladora, se ostentaba en el aUa/ma- garon los tres últimos días al blanco vo) 10; -Constancio Domínguez 
^ 7 - • - • J • j , • ... 1 ; Agustín Revuelta, 5 Colegio 
vor de los Capuchinos, como centro de de la pa^ deseada. Oficial de FrcTnacéuticos (seo-
Us miradas ce aquella multitud de fie- El ênor Obispo dio, en la función ^ de titulare8) 200; De 
!« a cuya cabeza figuraba el blanco «Itima, la bendición papal, por pnvi- siderIo Díaz v señora) 50; seño 
grupo de niñas del Colegio de su nom legio especial, y- dejo escapar, su encen ^ v j ^ | ¿ de Graciano í)iez, • 25; 
bre, que con las de la Residencia Pro- dido entusiasmo de hijo.de San Vicen- j ü a n Ĵ Î Q y señora, 100; Ker 
vbdal formaban un cor.j-: admirable, te en .l;<?nor ,dkí, la^ Milagrosa. 5 minio Marcea, 5 j ' Luifi Gutiérrez 
cuj'o "diálogo",• en ocasibáes, con lai ¡La Milagrosa... 1 Cuando el, n¡ua- Qareia( 10; José Eguiagaray, 
"schola" .del,,convento ^e. ¿Capuchinos, do sucumbg ..de materialismo y de in- 100;':' Mario'Rodrigues Diez, 10; 
era tm verdadero encanto... Los niott- difeTínck,: CuajidoVel hombre, . pnede\Rafael Gastrillo 25; Luisa-Bian-. 
tes, las.misas cantadas y los cánticos creerse Vq-u qtie el extraño'iullujo de cp.,. 10;. señorita María Llamaza 
en general, muy bonitos ál^unoi, como una'medillita se observa en los cun- rez (estanco), 50 ;Farmacia. 
los del .maestro. Uñarte,' han sido diri- .pos'-de. batalla en la bala que no hiere, Alonso, '50; Florentina Hernán-
fióos por el .simpático P. Justino, ca- en los hospitales, en los hogares. dez, 50; Doctor G. Miranda, 150 
puchino. í Ét^da la Virgen de cuyas manos Francisco Fernández Menéndez, 
- El altar era una hermosa aglomera- cam haces de rayos como lluvia de 50; Eufrasia Gueiua, 10; Rai-
ción de primorosos detalles, a gui 3 gracias se vuelven: millares de ojos su mundo Oblanca y familia, 50; 
iraposible de ser,apercibidos, sólo para plicantes..;. ¿Cómo explicáis esto y los Natividad^Redondo, 5; Faustmo 
"Dios, como florecillas p e r f l i i tn U'cuadros, de fe que acabamos de desri;!- Ovejero, *o, • 
«Iva, que nadie contempla. Luce, i ' , - bir-aquellos que decís que no creáis? . ̂ P11̂ 0 V í V 1{ldu^trial ^f' 
res, bordados y labores de'icadas censi MARIANO MONTES . , nlcero' 50 i Adelardo Curros Vaz 
^ I qúez y señora, 5; D. b. D., 15; 
., v } ^ ^ * - ™ — — — ^ , Rogelio García, 2; Viuda de Sol 
¡C* jñi ft'¡Ok C . J a j í sona, 25; Abelardo Aller- Igle-
\ ^ L / i í ? - O ^ J 1 | giaSf 20; Antonina Prieto, viuda 
O 1 -̂v — 'Jr*' Í r - ^ v * , ! i de Gutiérrez, 25; Guiliormo Mar 
SUerO Oe QwnOne?, 16 — ' L E O N • tínez González, 5; Pablo Orte-
k^*u%w^fcJ_^_^^^^ . . J era Gil, 15; Emiliano Barrera, 
50'; Lorenzo Viñuela, 50; Adolfo 
Viñuela, segundo donativo, 100; 
Serafín Sierra Fe nández, 25; 
Casimiro García (Villalón), 25; 
te Navas y señora 50; Saturni-
j Miguel Rodríguez, 25; comandan 
no Gabadella, 10; Carrocerías 
Isidro González, 25; Tomás Lia 
mas, 10; Juan González, 10; Cé 
sar Gago, 50. 
?-fael Borreda, 50; Federico 
Muñoz y señora, 10; Eduardo 
Ramos, 10; Sixo Pascual. 25; 
Francisco San José, 10; Miguel 
Peíéz, 100, Juan García Gimé-
nez. 15; maestra y niñas do Fe-
rral, 18; Carmen Zotes, 10: Co 
•.^rio Oficial de Médicos, 250; 
Miguel Agustín Elqnero, 50; Ju 
^ ^ T ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ y ^ ^ ^ ^ ^jt^ | l io Fidálgo Fernández, 5; Doro-
oo Encina. 15; Le?mes García. 
50; María Teresa" Portilla, 10; 
camareros. Bar Hollywood, 40: 
Mnriano Fernández García., 5: 
nkin^M' PHpto 10; Coledlo Ofi 
mano dura tf; brazo poten-
ire del sielo Benito Mus-
ción que, habiéndose tomado con .áolini--PINES CARD AL LO (envía 
anterioridad a la promulgación . do especial) 
de la presente ley, se hallen ác- \ 
lualmente sin consumarse, aun- P ^ t O U í l í C O üdJzi 
que los referidos acuerdos hubie f 
ren sido objeto de publicidad. • t O C f O 0 1 H I S S 0 6 
Artículo tercero: Esta ley en I #1 é w v ^ K r i a 
t ra rá en vigor en la fecha de su I O ? C * ^ r O • « ^ -
publicación en el Boletín Ofi- ? Días 1, 15 y 29.—Mediodía: 
cial del Estado." Guisado y postre de fruta. 
Lo que se hace público pars; Ntoche: Carne con legumbres y 
general conocimiento de las So postre de cocina, 
ciedades Anónimas interesadas. Días 8 y 22.—Mediodía: Cocí-
León 29 de noviembre de 1938 do y postre de fruta. 
( I I I Año Triunfal) .—El Admi,- - Noche: Carné con logumbros y 
nistrador de Rentas Públicas. postre de cocina. 
C c m s r c ¡ . a ! , : í r . d ' u s í r . i a í P a l n . 
Garage- y talleres con ^ersorrs! es p cíaN^dO' 
en fa fepjrscVón autom? vi as So-da ura } 
^•ut'5gar-a - Carg.-a batería^ - N-quelado Lu- \ 
bxíficmim, n e u m á t í c o t , a c c e t o i t s a u t c m é v i \ 
ÍKI fe-
i n c B S í o - n a r f o c 
P a d r e I s i a , 1 9 
V i l b f r a n c a , 8 
P A S T A S P A R A S O P A 
1 Cí F . r - l 
El consiante peligre del arlilrbma 
reumatismo, gota, efe, prodocido por 
el ácido úrico desaparece con URI-
Ŝ ILZ ei producto nacional que causa : 
alivio inmediato y curación eficaz.-
Su lófmuia científica asegura ¡a 
normal circulación sanguínea y calma 
WJfi \ «A cL A k i 5-;! 
c 
dé- Farmacéuticos, 300; A n
Féiáándéz Rodríguez, 5: 
suelo A rías y hermanas, 5; 
Á̂~fC, tt):ez. 2* Isaac Snáre?, 
cía. ÉÓ; Gus dalupe Gutié-
2; Emeterio de Prado, 5; 
amaN v sigue, 65.025.65 pe-
T I L E F O ^ O 112a 
A P A R T A D O 2 8 . I 
Í I F l I A C O 
Ordeño H, 3 Te éíon - 1749 




í A fe T B h R I . 
La calidad ha hecho 
nuestra reputación 
i.a Gas*» que cuenta con 
ín?y r surtido en 




• Te lé fono 16 2( 
Catedral. 2 
LEON 
1 » m wi» 1 
V ( > •' I i u -V-
pAGJnm OCHO P ñ O & Kiiércolos, 30 Nov!en,bp6 
Importante circular de !a Jefatura Otro g r a o v u e l o D a J a z o n a r o j a 
Provincial sobre el Aguinaldo j ae ¿ L ^ f f i o n 
al Combatiente 
T : La >Socrotaría Gor.cral del M;Qvimi'Onto, en Circular n ú m e . 
í'ú i i--, de í'ceha 2G do: actual, part icipa: 
"Di.sjiu'^.tH) por. Jas Autoridades -del Estado una suscrip-
CÍUM para QÍ •>AOi;iXA.LD0 DEL SOLDADO", los aíildados a 
r.alangp F^pañola . Tradicionalista y de las J . O. N. ^S. contr i . 
fcuiráTi a la nvi^ma satisraeiendo una cuota •extraordinaria, | | 
igual impoi-te a la qu^ ordinariamente paguen, 
A• osta-.oW-gaci6n- quedan suj.etos todos Los afiliado.s, inc lu-
so los de la Sección Fe'm^n i na. y ".Org-aaiz^ci one s • J uveni les. • 
Los Jefes provinciales m n i ü r á n el import-e total recauda-
do de au provincia, directamente- a" la-tíel^ga^iórn Nacional do 
Adminis t rac ión para esta SecretTiría General pueda .hacér 
entrega personal ^1 Estado ^e-:la cantidad to,tal recaudada." 
En m consecuencia, se. procederá con toda la premura que 
•el caso^ req-uiei-o. a; recaudar en la Falange Local cvl importe 
total (primera y -segunda Lín«e a-residen tes en esa, SeciMón Fe-
menina y, Organízaciomos Juveniles) de la mensualidad extra-
ordinaria que a ios fines quo se indican en la Circular que an-
teriormente transcribo se recaba. 
- Dada la finalidad a que estos fondos se destinan, la. m á s 
sublime y elevada que a los mismos pue.de darse, espero s-6 
despliégalo todo el celo y actividad -que - nos- •caracteriza, a l ob-
jeto de lograr que ini' un solo afiliado de los que cotizan que-
den, sin contribuir para el AGUINALDO DE NUESTROS COM-
BATIENTES. - . 
Por Dios, E s p a ñ a y su Revolución Nacional-Sindicalista. f 
León, 29 do Noviembre de 1938. i í l Año Tr iunfa l . 
jSaludo a Francrr! , ^ . ^ ^ 
¡Arriba E s p a ñ a ! 
I E L "CONDOR" Bf^UE TRIUN-
" FAÍL- SU MARCHA HACIA TO-
KIO 
Berlín, . 29.—JSI avión "Cón-
dor V q u e salá<5 ayor de Ber l ín 
para cubrir el vuelo desdo la. f 
capital alemana a Tokio, prosi-
gue su viaje con absoluta ñor-
mal ida d. 
Ha realizado hasta ahora sus 
dos primeras etapas a una ve-
K.>eidad media de 300 
M i n i s t r o rojo d e G p b s r ^ i I 
c l ó f í y e l r e p r e s e n 
Ü U . i i egao a 
marvos 
E i 
.Par ís , . S^—Notleías; d t Bar- existe eatrife los socialistas 
i H o s p i t a l s t , h a g í d ó % 
i m p o r t a n c i a e x t r a o r d i n a r i a * 
'oelona dicen que no bace m u - pretendan que l';u¡!i,-,o Q , ^ * 
kilóme- I chos días , - ci 21 de Novieniibre cont inúe en su eargo, po^ 
t r ' por hora. I piara mayor precis ión, el m i - mai 'que la agres ión fué nr 
E l avión "Cóndor" es (á mis . ' n i s t ro de la Gober.nacióíi ro ip , cada por ol dipíom.átie0: a ,^" 
mo que recicnLomente- real izó Paulino Gómez, tuvo un í t l ier . oano. 
el vuelo Ber l ín -Kueva York y 
regreso, batiendo •el récord d 
l t raves ía . dos Unidos, que ce íiflAta 
E l . "CONDOR" ¡LLEVA RECO- la agres ión personal. • 
• cado ta;n violento con el enoar-
, ti  e l r r  e gado, de Kegwlos 4 * los Es to- m ^ ^ f ^ m ^ 
P o i ^ . . 29.—Por p^rsonat m 
REIDOS 5.400 KILOMETROS j A cons^cuoaeÍA da tan p^co oed^nte á« ^ zona roja, Se ^ 
Ka ral v i , 29—A las 15.30 el edificante hecho» ai mUii3tro ro m com^cinueanto de que el j ^ ' 
avión "Góndor" ha comunica- jo p re sen tó la d imis ión de su cea<iiQ ocurrido hace 
do lo siguiente: cargo, cltáiKÍosa ahora &omo. dias en Hoapiialet, consii^ 
"Sifuáción a 50 kilónrótros al p^fcahlo euceisor a un ta l Méüv en realdad una verdadera ^ 
Sur de Hamederabad\ dez. t á s t ro fe . f 
E l trayecto, recorrido hasta Sin emlbarg^, no Imy nada ELedifick> siniestrado fu¿^ 
el presente es do 5.390 jáló- resuelto todavía, dado eft gran de la fábr ica do FundicioiDe5 
metros. 
'El Jefe Provincial 
o r m a c í ó n m é 




Burgos, 29.—En U mañana las enseñas, de las que fueron 
de hoy, el doctor Gómez Uila, madrinas distinguidas señoritas. 
acudió a la Inspección General A continuación pronunciaron I que k^poiítica^ exterior británica hl 
de sanidad del Cuartel General discursos, desde los balcones del Ae,ñ* fe ^ ^r.tientm b.ío 
del Generalísimo, haciendo su Ayuntamiento, el jefe local, el 
presentación oficial al general alcalde de Inca, el delegado pro 
Camón. ^ vincial de Organizaciones Juveni 
Fué recibido por el alto per-- les y el jefo provincial, todos 
revuelo que con este motivo Esoorza, isituado á poca dis, 
tancia de k i e s iac ión del ^ 
t ro que Ueiga a Hospltalet. i 
Según él testigo, el resplan, 
dor del fuego fu¿ muoho mst1-
yor que ouandó so incendiaroia 
los depós i tos de la CVMPSA del 
e p r e p a r ó l a e n t r e v i s t a e n R ^ g o c í a c i O ' ¡ p u e r t o . d e B a r c ^ 
n e S S e C m t a S , d * n d O ^ m ^ . j O y f . U t O , -fde <iua se mioió .hasta % ma: 
Roma, 29.--Comentando la oróximar de varias personalidades y técnicos . ^ f n a sig^i^nto, no dejara (fe 
vista de hamberlain a Roma; Virgi- Foréing Office, saldrán con dirección ^ 9 continuas . explosicmefl, 
Gaida, considerado como portavoz j a Roma porbablemeníe el día w de ^ lo que nadio podía acercar-
enero. La estancia cu Roma durará, se al lugar del siniestro^ j 
cuatro o cinco días. | De su extraordinaria gmeV 
Los dos, mmistros, además 3e ^s dad da idea el hecho de qu« to-
recepciones y ceremonias a que scraa tía la población de Hospitales 
invitados, serán recibidos por el rej ^ tuvo que evacuar s-ua doitóci, 
emperador. 
©10 
de Mussolini y que durante períodos 
anteriores tuvo comentarios severas pi 
ra la actitud de Inglaterra, dicj lo si-
guiente : 
" E l viaje de Chamberlain forma 
parte de una acción sincera y realista 
adoptado desde que se encuentra bajo 
el enérgkoc ontrol del primer ministro 
Esta acción permitirá la colabora-
ción ítalo-británica en favor la paz 
y se despejarán de manera permanente sonal de la Inspección que le los' cuales expresaron en_ to \ ^ ¿ ^ ^ ^ 
acompañó hasta el despacho del nos altamente patrióticos, sien-
do ovacionados entusiást icamen. 
te por el numeroso público. 
Seguidamente, los asistentes 
al acto y las milicias se trasla 
daron al cuartel de Organizacio 
nes Juveniles, donde tuvo lugar 
Añade que aunque algunos p'-oblc-
En los círculos bien informados se 
declara que el propósito esencial de 
la visita es establecer normas para las 
relaciones francoitalianas. 
Con / este motivo, Chamberlain hizo 
gestiones ten la pasada semana para in 
formarse de todos los detalles y pun-
tos de vista de •Francia sobre los pro 
mas .surgidos han hecho derrumbar | blemas que hoy en día separan a Fran-
parte de las esperanzas surgídü ̂  rn: cía de Italia. Por ahora no puede ase-
Munich, no hay que desesperar toda- gurarse hasta qué punto Francia está^ tinuaci6n una re lac ión de 1$ 
vía. Sin embargo, es necesario actuar 
l íos. i 
r a 
a a n 
ásrecíamérite el 
¡ubsidío fam ftaf 
Santander, 29.—Damos a con 
con rapidez e inteligencia". 
dispuesta a hacer concesiones. | Empresas acoigidas al artícu-
Además de la cuestión de ks rdacrj lo 53 del'Reglamento del 27 dé 
Inspector General, con el quer 
mantuvo una cordial entrevista. 
Después pasó a la capilla, don-
de se rezó una. oración de gra-» 
cías. 
E l doctor Gómez Ulla está re 
elbiendo infinidad de testimo-
nios de salutación y felicitación 
por su liberación do la t i ranía 
i DE MIEIvTBROS D E L PATRO-
Tm-MmrTjmsj T̂ TT- TTM T?AISITYC' I NATO TM? APPTTTVTTPnQ Uiambe^am y Haiifax visitaran Ro- bien se cree en los circuios pobticos^ 
l m ™ a , D 2 ^ ^ ^ - r chTberln 5f r4 ganar-; la ^ r á e r ^ ^ f T ^ 
RA DE F A L A N G E DE INCA dos por el Ministro de Educación Presa ea c!- pu í l0 bntamc0: ya que ^ buena voluntad á* lt*h* para mt>0™T] F r o n t e r a í Gas Mzávú, S. A.,: 
Nacional, los nombramientos de icos conocia;n las negociacloncs ^ r e 1? relaciones anglo-alemanas. I Banco de Vizcaya, de Bilbao; 
los miembros de los Patronatos i f ^ 6 3 ? Roma rQS t̂Q * esta visir Por útimo, no puede negarse que el Sociedad Metalúrgica Duro Fel-
de Archivos, Bibliotecas y Mu- jta' las f^,^3 Se }lt™ro* a cabo ^ r resultado con éxito de la visita ^ guera, de La Felguera; Cois-
seos do las provincias de Cáee-
res, Navarra, Lugo, Orense y _ 
círculos autorízalos, térra, la suerte del Gobierno de Cham-
Halifax, acompañados berain. 
La Vasconia, de Zaragoza; tó' 
Palma de Mallorca, 29.—En 
la ciudad de Inca ha tenido lu -
gar una gran concentración, con 
motivo de la entrega de un ban 
derin, una bandera y varios 
guiones a la Bandera de Santc*, 
-María la Mayor. 
A l acto asistieron las jerar-
quías de Falange Española Tra 
Logroño. 
VISITAS E N E L MINISTERIO 
D E . EDUCACION 
Vitoria, 29.—Ha visitado a í 
. I ta, las cuaies se nevaron a caoo por resultado con éxito de ia visita de gUleraj ^ La Felguera* €0111-
. ¡ vía diplomática, habiendo conseguido Chamberlain a ^oma, puediera decidir, pañfa* Arrendataria de Vósfo-
7 pleno éxito. dentro deí la política interior de Ingla ^ , -r, or • J J -Dol-i 
w ^ . T A . I . ^ Í A ^ r ^ ^ ^ . r u ^ r(>s» dl0 Bugros; Sociedad BaH 
dicionalista y de las JONS, que ¡subsecretario de Educación Na 
fueron recibidas por las autori-
dades de Inca. 
Se celebró la fiesta en la Pía--
za de España, que se hallaba 
profusamente adornada. Forma 
ron los flechas, cadetes^ bande-
ra de Santa María la Mayor, 
bandera de "Páginas de Espa^ 
ña", fleeha 
varias secciones 
cional el director de La Naval, 
para tratar de cuestiones de la 
escuela y la cooperación que el 
Ministerio puede prestar en ella. 
Magnífico y ejem 
p i a r a o r r t v o 
3 navales de Palma y • TT • I . • . , « i 




Rogad a Dios en caridad por el almo, d©5 
v 
detes de distintos pueblos. Í m' de Macorca ha enviado a s E- eli 
E l acto comenzó bendieiéndó- í J^de^F^stado eLimporte íntegro de; 
se la bandera, banderín y guio-
nes, que llevan ios nombres do 
los caídos en el frente, per teñe 
cientes a la Falange de Inca,, 
que defendieron la isla contra 
las hordas del c?pitan Bayo, que 
los beneficios obtenidos durante el an;> ] 
último, que ascienden a 400 mil pese-
tas, para que sean distribuida:» en la 
forma que S. E . tenga por convenien-
te. - - i 
E l Generalísimo ha dispuesto que. 
pretendía invadir^ aquel trozo de de dicha suma sean entregabas 200 
España . A continuación se cele mil pestas al aguinaldo del Comba-
bró T n̂a misa de campaña, efec tiente, cien mil a Auxilio Soria y las 
tuándoso después la entrega de otras cien mil a Frentes y Hospitales. 
HOY Y É f i l ^ l Ú i ^ EN SkTENCfOfí A LOS FORASTS^ 
POS m m u m y m t A M i ^ r / m f o b s Lá | i re-
M&ñ&ñíh Y DE 8 DE LA TAFIDE EN ADELANTE. 
Que faüeoló en Cervera de la Cañada (Zaragoaa), eS día 
1 de Diciembre de 1932, después de recibir los S. 
D. E. P. 
Su apenada esposa, doña Pi lar Pascual; hijos, Pilar, Car-
men, Manuel Alfonso y María Rosa; madre polí t ica, 
hermanos, tío.s, primos y demás pariente^. 
Ruegan a sus amistades encomiendein su alma 
a Dios Nuestro Señor. 
El novenario de misas, que empozará el día 1 de D i -
ciemlbre, a las nueve, en é altar mayor de la iglesia de-
Padres Agustinos de esta ciudad, as í como las que se 
digan dicho día. en la iglesia del Salvador de Soria, de 8 
a t í , y íé parroquial de Gervera de la Cañada, s e rán apli-
cadas p'or. el eterno descanso de su alma. 
neario y Aguas de Solares, ^ 
Santander; Banco de Toríela-
vega;. Marqueses de Pelayo, ê 
[Valdeci l la ; Compañía Ibérica 
1 de Explosivos, de Bilbao; 
| drieras de Llodio, Gompañ^ 
Anónima Mengemot, de BilbaOI 
j Cooperativa F a r m a c é u t ' c a Leo-
nesa, de León ; Sociedad Espa-
i ñola de Construcciones Nava-' 
= les, de Burgos; Cooperativa-
Eléc t r ica Segoviana; Olarrlaoa» 
| Mendizáfo«al y Compañía ; Hij0131 
de Clemente Sánchez, Banq^/ 
ros, de Gáceres ; . Hijos de ^ 
meón García , de La Coruíí3' 
Compañía del Ferrocarr i l de b* 
Robla, Bilbao; don Teodosio M ' 
ba, dê  Santander; Compañía ^ 
Servicios de Agua, de Morón 
la Frontera; Jatabe y Comr^ 
fífa, de C á d i z ; ' C o m p a ñ í a óel 
vapor Nenros, de B lbao, y ^ 
oiedad Santa Bá rba ra , de 
bao. 
Un B A N D E I E A y nada 
